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التاسع الصادر ربليل جودة احملتوى والعرض يف كتاب اللغة العربية للفصل . ٕٕٔٓربيعة العدوية,
عن جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي على أساس ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي 
. الرسالة اجلامعة. شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سونن امبيل االسالمية احلكومية الكلي
انية : الدكتورة مفلحة امي حنيفة ادلاجستَتة, ادلشرفة الث ةالدكتور  سورااباي. ادلشرفة االوىل: 
 ادلاجستَتة
 : جودة احملتوى, جودة التقدًن, ادلدخل الكلي, ادلدخل اللغوي الكلي الكلمات ادلفتاحية  
الكتاب ادلدرسي مهما جدا للمعلم والطالب وأصبح مادة مرجعية يف عملية تعليمية. كان 
وىناك عديد من األشياء اليت جيب إىتمامها عند اختيار الكتاب ادلدرسي، منها: جدوى الكتاب 
وجودتو، وعرضو ادلمتع، ومواده ادلتنوعة حبيث تدفع الطالب متحمسُت لتعلمها. وكلما زادت جودة 
 مؤلفويريدىا  ادلضبوط أىداف واضحة كتاب ادلدرسيويف الزاد كمال ادلوضوعات فيو. الكتاب، 
 درسيادلب اإًذا الكت .الدراسةئيسي للمعلمُت يف تنفيذ ر رجع وىو م. يف فهموستخدمُت دلالتسهيل 
ركز الباحثة يف ادلبحث على جودة احملتوي . لتفوز الدراسةبسهولة  ادلستخدمون اجليد ما يفهمو
 والعرض وموافقة الكتاب على ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي الكلي لسهول الطلبة. 
. و أما منهج البحث حبث كّمي كيفي  ة البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث فهوأما طريق
ع البياانت و ادلعلومات يف ة. و يستخدم الباحثة جلميدراسة ادلكتبالادلستخدم يف ىذا البحث ىو 
 ادلقابلة. و ىذا البحث ىي الواثئق
معارف صبعية  ل.ب. ادلدرسي العريب الصادر عن ابالكت( ٔ:  أما نتائج ىذا البخث فهو
األول إىل  البابنسبة مئوية تبدأ من على متوسط  ايتاحملتو  جودةمن حيث  هنضة العلماء بسورابيا
ل.ب. معارف صبعية هنضة العلماء كتاب اللغة العربية الصادر عن ( ٕ, السابع دبعايَت جيدة الباب
الصادر عن جلنة الكتاب  (ٖ, العرض على نسبة متوسطة دبعايَت جيدة جودةمن حيث  بسورابيا
 دخلللغاية مع ادل ناسبأبنو م  يتم بعد عندما يقالمل الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي
 وياللغ ابدلدخل ىذا الكتاب مناسب جًدابل  عديد من اجلوانب التكامليالتكاملي ألن ىناك ال
 لي.الك
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Buku teks sangat penting bagi guru dan siswa dan telah menjadi bahan 
acuan dalam proses pembelajaran. Ada banyak hal yang harus diperhatikan 
dalam memilih buku teks, antara lain: kegunaan dan kualitas buku, 
penyajiannya yang menarik, dan materinya yang beragam sehingga membuat 
siswa bersemangat untuk mempelajarinya. Semakin tinggi kualitas buku, 
semakin lengkap topik di dalamnya. Dalam buku teks yang tepat, terdapat 
tujuan yang jelas yang ingin dibuat oleh penulisnya agar lebih mudah 
dipahami oleh pengguna. Hal tersebut menjadi acuan utama bagi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran. Jadi buku teks yang baik adalah yang mudah 
dipahami pengguna untuk mensukseskan studi. Dalam penelitian, peneliti 
memfokuskan pada kualitas isi dan penyajian, dan persetujuan buku tentang 
pendekatan integratif dan pendekatan linguistik total pada dataran siswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dan peneliti yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dokumen dan 
wawancara. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Buku teks bahasa Arab yang 
diterbitkan oleh L.P. Ma’arif Nahdlatul Ulama di Surabaya dari segi kualitas 
persentase rata-rata persentase mulai dari Bab Satu sampai Bab Tujuh yakni 
termasuk kategori yang baik, 2) Buku Bahasa Arab yang diterbitkan oleh L.P. 
Ma’arif  Nahdlatul Ulama Surabaya dari kelayakan penyajiannya memperoleh 
rata-rata yang baik, 3) Buku teks bahasa Arab yang diterbitkan oleh L.P. 
Ma’arif Nahdlatul Ulama di Surabaya masih belum sesuai dengan pendekatan 
integratif karena terdapat beberapa aspek integratif yang belum terpenuhi, 
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Textbooks are very important for teachers and students and have 
become a reference material in the educational process. There are many things 
that must be considered in choosing a textbook, including: the usability and 
quality of the book, its attractive presentation, and the variety of materials 
that make students eager to learn it. The higher the quality of the book, the 
more complete the topics in it. In the right textbook, there is a clear goal that 
the author wants to make it easier for users to understand. This becomes the 
main reference for teachers in carrying out learning. So a good textbook is one 
that is easy for users to understand to win the study. In the research, the 
researcher focuses on the quality of content and presentation, and agrees 
books on integrative approaches and total linguistic approaches on the plains 
of students. 
The research method used in this research is quantitative qualitative 
research and methodes. The type of research in this study is library research. 
And the researchers methodes used to collect data and information in this 
study were documents and interviews. 
The results of this study are: 1) Arabic textbooks published by L.P. 
Ma'arif Nahdlatul Ulama in Surabaya in terms of quality, the average 
percentage starting from Chapter One to Chapter Seven which is in the good 
category, 2) Arabic language books published by L.P. Ma'arif Nahdlatul 
Ulama Surabaya from the feasibility of the presentation obtained a good 
average, 3) Arabic text books published by L.P. Ma'arif Nahdlatul Ulama in 
Surabaya is still not in accordance with the integrative approach because there 
are several integrative aspects that have not been fulfilled, but this book is 
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 البحث خلفية -أ
لللغة اإلندونيسية أبهنا جهود شخص أو جاء تعريف الًتبية يف ادلعجم الكبَت 
رلموعة من الناس لتعديل سلوك البشر وأدهبم  إلنضاجهم من خالل التعليم 
والتدريب.  وجاء يف تعريف آخر أبهنا عملية الكتساب ادلعارف. ووفقا دلا قالو 
تدريف يف مؤلفة زلبُت أبن التعريف الواسع للًتبية ىو عملية ذات منهج معُت حبيث 
لشخص أن حيصل على الفهم وادلعرفة وطريقة السلوك البشري اذباه البيئة اليت  ديكن
 ٔيعيش فيها  وفقا لإلحتياجات.
فالتعليم مصطلح ُيطَلق على العملية اليت ذبعل الفرد يتعّلم علمًا زلددًا أو 
تلقي على إحداث التغيَت الذي يرغب 
ُ
صنعة معينة، كما أنّو تصميم يساعد الفرد ادل
                                                             
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2005), hlm. 10. 
 



































فيو من خالل علمو، وىو العملية اليت يسعى ادلعلم من خالذلا إىل توجيو 
 ٕنجز أعمالو ومسؤولياتو.الطالب لتحقيق أىدافو اليت يسعى إليها وي
ومن ادلكّوانت الرئيسية يف التعليم ىي ادلادة الدراسية. وادلادة الدراسية الرئيسية 
أو األكثر إستخداما ىي الكتاب ادلدرسي، فكونو داعما جدا لوظيفة الًتبية. إذن، 
 ٖفكون الكتاب ادلدرسي مهما.
وادلادة التعليمية ىي صبيع ادلواد اليت ديكن للمعلم إستخدامها لقيام أنشطة 
التعليم يف الفصل أو ىي كتب يستخدمها ادلعلم مرجعا يف العملية التعليمية. ويف ىذا 
الوقت، كون الكتب ادلدرسية مقتصرة جدا، ألن كثَتا من ادلعلمُت الذين يقومون 
دلدرسية اجلاىزة على إعدادىا أبنفسهم. رغم أهنم ابلتعليم يقّدمون استخدام الكتب ا
يستطيعون أن أيخذوا ىذه الفرصة لتنمية إبداعهم يف صنع ادلادة الدراسية أبنفسهم 
من خالل اإلستفادة ابلواقعة حوذلم. وبذلك، ديكن ذلم تنمية إبتكارىم. وجيب أن 
                                                             
ادلناىج للنشر والتوزيع، األردن:  -)الطبعة األوىل (، عمانادلناىج احلديثة وطرائق التدريسزلسن علي عطية,  2
‌.ٕٔٙ-ٕٓٙصفحة 
3 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan 
Efektif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 147. 
 



































. ٕج، . ادلنهٔيكون الكتاب ادلدرسي الذي يستخدمو ادلعلمون موافقا ب: 
 . دالئل حل مشكلة التعلم.ٖخصائص اذلدف، 
وحىت اآلن، ال يزال كون الكتب ادلدرسية أىم ادلادة التعليمية، ذلك ألن كل 
ادلدارس من اإلبتدائية حىت العالية يف إندونيسيا، أكثره يستخدم الكتب ادلدرسية 
 ٗللمادة التعليمية الرئيسية.
أىم ادلادة التعليمية: األول، أن  وىناك سببان من كون الكتب ادلدرسية ىي
الكتاب ادلدرسي خفيف فيقدر الطالب أن حيملوه إىل أي مكان، فيتعلموا يف أي 
مكان مادام ذلك الكتاب موجودا. الثاين: فيو حيتوى على ادلعلومات والبياانت 
ادلختلفة حيتاجها الطالب يف التعلم ادلتعلق ابدلوضوع ادلدروس. لذا فكون الكتاب 
 رسي جيعل التعليم أمثال.ادلد
وكان الكتاب ادلدرسي مهما جدا للمعلم والطالب وأصبح مادة مرجعية يف 
عملية تعليمية. وىناك عديد من األشياء اليت جيب إىتمامها عند اختيار الكتاب 
                                                             
4 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 
Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan, (Jogjakarta : Diva Press, 2012), hlm. 164. 
 



































ادلدرسي، منها: جدوى الكتاب وجودتو، وعرضو ادلمتع، ومواده ادلتنوعة حبيث تدفع 
 ٘مها. وكلما زادت جودة الكتاب، زاد كمال ادلوضوعات فيو.الطالب متحمسُت لتعل
ودلا كان الكتاب ادلدرسي كامال وتطبيق تعليمو جيدا، سيحصل الطالب 
على النتيجة العالية. وفيما يتعلق أبمهية ادلادة التعليمية من الكتاب ادلدرسي العريب،  
 سيما يف الكتب كانت احلاجة إىل الدراسة التحليلية جلودة زلتوايت الكتب، ال
ادلدرسية للمرحلة الثانوية.وىذا أمر ال بد منو، ألن يف الكتب ادلؤلََّفة قد يوجد فيها 
العيب، سواء كان يف زلتوايهتا، أو اللغة، أو العرضة من عيوب ادلفاىيم، أو بعض 
 ٙالبياانت غَت صحيح، وادلفاىيم غَت واضحة، والرسومات غَت جيدة.
ىي إحدى األشياء ادلهمة يف التعليم، فينبغي على ادلعلم وألن الكتب ادلدرسية  
أن يفحصها قبل استخدامها للتعليم. وكون الكتاب ادلدرسي يف مؤسسة تعليمية أمرا 
 شائعا.
                                                             
5 Barbara W. Tuchman, Journal Article The Book. Bulletin of The American Academy of Art and 
Sciences. Vol. 34. hlm. 16. 
6
 Dedi Supriadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), 
hlm. 189. 
 



































أرادت الباحثة أن يبحث حبثا ربىت ادلوضوع " ربليل جودة احملتوى و  
لًتبية ادلعارف لنهضة العرض يف كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن جلنة ا
حيث  KTSPالعلماء دبدينة سورااباي". وال يزال يف ذلك الكتاب متمسكا على منهج 
أن ادلدارس اليت ربىت رعاية جلنة الًتبية لنهضة العلماء تستخدم ىذا الكتاب لتعليم 
معيار احملتوايت، وىو احلد األدىن من نطاق  KTSPاللغة العربية. ويوجد يف منهج 
ومعيار الكفاءة األدىن للحصول على احلد األدىن من كفاءة ادلتخرجُت على ادلواد 
ادلستوي. وابإلضافة إىل ذلك، فادلدرسة ذلا صالحية لتنمية ادلادة الدراسية احمللية وفقا 
ال يزال زلليا   KTSPحلاجاهتا. إذن فإن كتاب اللغة العربية ادلستخدم على منهج 
رغم أنو يوجد فيو معيار احملتوايت ، لكنو يوافق على موافقا الحتياجات كل ادلدارس. 
 احتياحات ادلدرسة ابلنسبة لتنمية ادلواد.
وجيب التمسك ابدلعايَت الثابتة عند تعيُت جودة زلتوايت الكتاب، ولذلك 
ادلعايَت الالزمة لكتاب مستخَدم يف العملية  (BSNP)الوطنية  الًتبية معايَت وكالةقررت 
التعليمية. وتلك ادلعايَت ىى، جودة احملتوى، وجودة العرض، واجلودة اللغوية، واجلودة 
 الرسومية.
 



































 كل اللغة تعلم ويتكامل يف  يدمج التكاملية أن النظرية يف عملية تطبيق جيب
لتنمية  والكالم والكتابة، والقراءة، ، االستماع وىي اللغوية، للمهارات األربعة اجلوانب
ىذه الكفاءات فيحتاج الطالب اىل التدريبات يف مهارة اللغوية. و ىذه كلها تؤدى 
اىل احتياجات الطالب ابدلواد التعليمية يف شكل الكتاب التعليمي ادلناسبةلتنمية 
شكل الكفاءات اللغوية. و يف ادلدخل  اللغوي الكلي عرض ىذه ادلهارات األربعة ب
الكلي و ادلعيار اخلاص يف ىذا ادلدخل ىو التدريبات و األنشطة الكثَتة يف القراءة و 
 الكتابة, دون التخلي عن ادلهارات اللغوية األخرى. 
ومن ىنا، ركزت الباحثة يف ادلبحث على جودة احملتوي والعرض وموافقة  
باحثة العنوان " الكتاب على ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي الكلي، فتختار ال
ربليل جودة احملتوى والعرض يف كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن جلنة 
الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي على أساس ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي 
 الكلي". 
 
 قضااي البحث -ب
 



































يف كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن  جودة احملتوىكيف   -ٔ
 ؟جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي 
جودة العرض يف كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن كيف   -ٕ
 جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي؟
جلنة الًتبية التاسع الصادر عن كتاب اللغة العربية للفصل  تناسب كيف -ٖ
دلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي ابادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي 
 ؟الكلي
 أىداف البحث -ج
يف كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن  جودة احملتوى دلعرفة -ٔ
 جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي.
للفصل التاسع الصادر عن يف كتاب اللغة العربية  جودة العرضدلعرفة  -ٕ
 جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي.
 



































التاسع الصادر عن جلنة الًتبية كتاب اللغة العربية للفصل تناسب  دلعرفة  -ٖ
دلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي ابادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي 
 .الكلي
 فوائد البحث  -د
 أبن فوائد ىذا البحث ىي كاآليت: ومن األىداف أعاله، ديكن القول
 للباحثة / للكاتبة -ٔ
وابلنسبة للكاتب نفسو، فَُتجى أن يكون ىذا البحث حبثا جيدا مفيدا 
للجميع سواء كان للكاتب أو ادلعلم أو الطالب. ويرجو الكاتب أن يكون قيام 
ىذا البحث مضيفا على ادلعلومات أو العلوم للكاتب ليكون متحفظا يف 
الكتاب ادلدرسي ادلناسب للطالب من جودة زلتويو، وعرضو، وتوافقو اختيار 
 على ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي الكلي.
 للمعلم -ٕ
وابلنسبة للمعلم، فَتجى من خالل ىذا البحث أن يكون ادلعلم متحفظا 
أيضا يف اختيار مصادر التعلم ادلستخدمة يف التعليم، فلم يكن من الكتب فقط 
 



































مات ذات الصلة ابدلواد الدراسية أيضا، كي تتزيد ادلعلومات لدى بل ادلعلو 
الطالب. وليس ذلك فحسب، فمن خالل معرفة جودة الكتاب أم ال، يُرجى 
أن يكون ادلعلم نشيطا ومبتدعا يف طلب مصادر التعلم ادلتنوعة كي تتحقق 
 أىداف التعليم.
 للطالب -ٖ
يء ما. وإذا جيد يف  وجيب على الطالب أن يكون دقيقا يف معاجلة ش
كتاب مفهوما غَت واضح، أو تعسر فهمو أو كان زلَتا، فعليو أن يسأل عنو 
 ادلعلم أو يقارنو دبصادر أخرى، ردبا من الكتب األخرى أو من اإلنًتنت.
  
 جمال البحث وحدوده -ه
ب اكتالنطاق ىذا البحث ىو أحد مصادر التعلم أو وسائط التعلم يف 
 للفصل التاسع ىو كتاب اللغة العربية يف ىذا البحثدرسي. الكتاب ادلستخدم ادل
. التحليل الذي مت يف الكتاب عن جلنة الًتبية ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي الصادر 
حملتوى ، يف ربليل جدوى احملتوى ىناك أربعة أبعاد جيب أن ا ةعبارة عن ربليل جدو 
 



































. يف يبعد ادلهار ال، والبعد ادلعريف ، و والبعد االجتماعي تتحقق ، وىي البعد الروحي ، 
( ٔجيب مراعاتو يف الكتاب ادلدرسي ، سواء فيما يتعلق بـ )جدوى العرض التقدًن 
ءمة . وكذلك مال( اكتمال العرضٖدلواد الداعمة، )( تقدًن إتقنيات العرض، )
 و ادلدخل اللغوي الكلي. التكاملي دخلالكتاب مع ادل
 توضيح ادلوضوع -و
األساسية يف رلال دراسي  ادلعلومات يضم كل كتاب ىو الكتاب ادلدرسي
كسند معلومات  ادلدارس تدرييب معُت. ومن تسميتو، فعادة ما يستعملو تالميذأو 
 ٚيكمل ما يقدمو ادلعلم واألستاذ.
يجب أن يوفر فأداة لتقييم جودة كتاب مدرسي ىو  حتليل جودة احملتوى
أبربعة أبعاد ، وىي البعد الروحي ، البعد االجتماعي  احملوى الكتاب ادلدرسي جوده
 ٛ، البعد ادلعريف ، البعد ادلهاري.
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ىو جانب منفصل جيب مراعاتو يف الكتاب حتليل جودة العرض و التقدمي 
( ٖ( تقدًن ادلواد الداعمة، )ٕ( تقنيات العرض، )ٔادلدرسي ، سواء فيما يتعلق بـ )
 ٜل العرض.اكتما
ىو مصطلح شامل يف تدريس اللغة ويستخدم يف  ادلدخل الكّلي للغة
الفصول ادلتمركزة  حول ادلتعلم، ادلتعددة على التفاعل، وبناء ادلعٌت، وادلدرس يف ىذه 
الفصول عبارة عن ميسر ومساعد ويعتمد يف ىذه الفصول على اخلربة اللغوية 
 ٓٔ.الكتابةالطبيعية والوظيفية يف أنشطة القراءة و 
تنظيم خاص يف مادة الدراسية و طريقة يف التدريس، تضع ىو  التكامل
التالميذ يف موقف تعليمي متكامل، يثَت اىتمامهم، ويتطلب منو نشاطا متنوعة، 
 ٔٔ.يؤدي إىل مرورىم يف خربات معينة، وإىل تعلمهم تعليما خاصا
 السابقة الدراسات -ز
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ىو البحث يف ادلؤلفات العلمية على شكل  ابلدراسات السابقةادلقصود 
مصنفات علمية وكتب ومصادر أخرى تستخدم كمقارنة أو مرجعية للبحث الذي 
يراجعو الباحث. يف ىذه احلالة يقوم الباحث بعمل ادلصادر التالية كمرجع أو 
 مقارنة:
 : يس اليف ابراىيم  االسم  -ٔ 
 العربية: قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة   كلية 
 : جامعة سوانن كايل جاكا يوجياكرات  جامعة 
دعوان نتحدث بطالقة يف الفصل الثاين  ربليل الكتاب ادلدرسي:   ادلوضوع 
عشر من اللغة العربية حلسن سيف هللا )دراسة زلتوى ادلادة ، والعرض ، واللغة ، 
 والرسومات(
ب الذي حلل والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث يعٍت أن الكتا   
دعوان نتحدث بطالقة يف الفصل الثاين عشر من اللغة يس الف ابراىيم ىو كتاب "
ينصب تركيز البحث على مالءمة احملتوى واللغة والعرض " و العربية حلسن سيف هللا
يف ربقيق زلتوايت وتقدًن الكتاب اللغة العربية . وأما ىذا البحث فتحلل والرسومات
 



































سسة ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي بناء على نظرية للفصل التاسع اصدار مؤ 
 التكاملية و متعدد اللغوية
 صاريإندرا دزكري أن:   االسم  -ٕ
 : قسم تعليم اللغة بشعبة تعليم اللغة العربية  كلية 
 : جامعة سوانن كايل جاكا يوجياكرات  جامعة 
ربليل زلتوايت الكتاب ادلدرسي تعال افهم يف ادلدرسة العربية :   ادلوضوع 
سيخ الدين ضبد أادلدرسة العليا اإلسالمية الثانوية من الدرجة التاسعة من قبل 
 وحسن سيف هللا مع هنج تواصلي
والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث يعٍت أن الكتاب الذي حلل    
الكتاب ادلدرسي تعال افهم يف ادلدرسة العربية  صاري ىو كتاب "إندرا دزكري أن
سيخ الدين ضبد أادلدرسة العليا اإلسالمية الثانوية من الدرجة التاسعة من قبل 
أكثر على كيفية ربليل مدى مالءمة زلتوى ادلادة  الباحثيركز " و  وحسن سيف هللا
وأما ىذا  واصلي.بناًء على ادلفهوم الكتاب ادلدرسي اجليد متوافق أيًضا مع النهج الت
يف ربقيق زلتوايت وتقدًن الكتاب اللغة العربية للفصل التاسع اصدار البحث فتحلل 
 مؤسسة ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي بناء على نظرية التكاملية و متعدد اللغوية
 



































 : قسمُت موىل نساء  االسم  -ٖ
 درسة ابتدائية: قسم تعليم ادل  كلية 
 سوغو مسارانج: جامعة وايل   جامعة 
ربليل اجلدوى حملتوايت الكتاب ادلدرسي لطالب الفصل :   ادلوضوع 
 ٖٕٔٓ مع موضوع االىتمام ابدلخلوقات احلية  منهجيف ادلدرسة احلكومية  الرابع 
والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث يعٍت أن الكتاب الذي حللت    
يف ادلدرسة  الكتاب ادلدرسي لطالب الفصل الرابع  قسمُت موىل نساء ىي كتاب "
 بحثتتعلق ال" و ٖٕٔٓ مع موضوع االىتمام ابدلخلوقات احلية  منهجاحلكومية 
على الرغم يف ربليل  ٖٕٔٓيف ادلناىج اجلديدة  KDو  SKالءمة ادلادة مع ادلدبدى 
اللغة  يف ربقيق زلتوايت وتقدًن الكتاب. وأما ىذا البحث فتحلل جدوى احملتوى
العربية للفصل التاسع اصدار مؤسسة ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي بناء على 
 نظرية التكاملية و متعدد اللغوية
 خطة البحث  -ح
 رتبت ىذا البحث العلمي على اخلطة التالية :
 



































فيها خلفية البحث و قضااي البحث و اىداف البحث ادلقدمة الباب األول : 
 سة السابقةو حدوده و توضيح ادلوضوع و الدرو  البحثرلال فوائد البحث و و 
 و خطة البحث.
الكتاب ادلدرسي و ربقيق على تعريف ب الثاين : الدراسة النظرية ربتوى البا
مفهوم ادلدخل و   مفهوم ادلدخل التكامليالتقدًن و جودة و ربقيق  جودة احملتوى
 اللغوي الكلي.
و مصادر  نوع البحثالباب الثالث : طريقة البحث اليت تشتمل على 
 البياانت وصبع الياانت و ربليل البياانت.
ىو عرض البياانت و ربليلها. يف عرض البياانت تتكون من الباب الرابع : 
كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن جلنة الًتبية ىوية الكتاب و اجزاء  
و فئة التهديف. و يف ربليل البياانت تتكون من  العلماء بسوراابايادلعارف لنهضة 
كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن جلنة جودة احملتوى و التقدًن يف   
و مالءمة الكتاب ادلدرسي ابدلدخل الكلي  الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي
 و ادلدخل اللغوي الكلي.
 






















































































 (Textbook)درسي ب ادلاالكت -أ
 تعريف الكتاب ادلدرسي -ٔ
ل يسهعلى شأن تة نظممواد ميشتمل من ب اكت  وى درسيادلب االكت
 تنفيذ الدراسةمن  وىو جزء ٕٔ.ربت إشراف ادلعلمالدراسة فهم الدروس يف لالطالب 
ويف  ادلدرسُت بدقة. تربوي أيخذ حظ  يف فوز الدراسة وإمكان صرفاب كت  مع أن
يف ستخدمُت دلالتسهيل  مؤلفويريدىا  أىداف واضحة لدي ادلضبوط الكتاب
اجليد  درسيادلب اإًذا الكت ٗٔ.الدراسةئيسي للمعلمُت يف تنفيذ ر رجع وىو م ٖٔ.فهمو
 لتفوز الدراسةبسهولة  ادلستخدمون ما يفهمو
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 مواد للمعلم يف تعليمو.حدى تعلمو وإ يف مستخدم الطالبدرسي ادلب االكت
 وكالةقررت  كتاب من مصادر ادلعلومات يف الدراسة لتحقيق أىدافها، وهبذاالو 
ادلعايَت الالزمة لكتاب مستخَدم يف العملية التعليمية.  (BSNP)الوطنية  الًتبية معايَت
 وتلك ادلعايَت ىى، جودة احملتوى، وجودة العرض، واجلودة اللغوية، واجلودة الرسومية.
مع أن الكتاب ادلدرسي مساعد للمعلم يف عملية التعليم و مصدر ادلعلومات 
عن الدراسة قراءة و كتابة, مها مهاراتن  للطالب. يف كل عملية تعليم اللغة ال ينفصل
 ٘ٔمهمتان يف الدراسات. 
يتم معاجلتها  إىل معرفة. تعترب  مث سيحصل شخص  على معلومات قراءةابل
من حفظ فر  ٙٔب ادلدرسي مصدرًا للمعرفة ادلكتوبة كما يف كتاب تعليم ادلتعلم.االكت
    بقى"ييهرب ولكن الكتابة ساحلفظ سومن كتب شيئا قر"
و األمهية للكتاب ادلدرسي ذبعل ادلرء يويل ذلك عناية متزايدة وابلتأين والتدقيق  
كثَتا يف اختيار الكتاب الصاحل شكال وموضوعا وزلتوى ألنو أداة مهمة يف العملية 
التعليمية فينبغي تقوديو بطريقة علمية وتربوية من فاحصُت على درجة عالية من 
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الحتوائو على ادلنهج وىو ايضا أمهيتو و  ٚٔة ادليدانية.الكفاءة والقدرة والتخصص واخلرب 
 وأيضاً ىو ركن أساسي يف العملية الًتبوية.  الوسيلة ادلعينة يف توصيل ادلادة
فقط ولكن ينبغي  للكتاب فلم تعد أىداف التعليم هتتم بتزويد الطالب
األىداف  التحقيق حبيث يكون أداة ابياجياستخدام الكتاب استخداما تربواي وا
ضوء اإلسالم ل  على التعليمية واالستفادة من صبيع أنواع ادلعارف اإلنسانية النافعة
وذلك لكي تكون  جدا مادة الكتاب مهمة اريإن اخت -لنهوض ابألمة ورفع مستواىا
زبتلف من  ابلطبع متناسقة مع قدرات واستعدادات التلميذ وميولو وقدراتو وىي
عليو وزاد شغفهم  اقبلوا الكتاب وفق استعدادات التالميذ مرحلة إىل مرحلة وكلما كان
 ٛٔبو وفائدهتم منو وأتثرىم دبا فيو علميا وتربواي وسلوكيا.
 كتاب ادلدرسيالوظائف  -ٕ
 لكتاب تعليم اللغة العربية, وىي كما يلي: ىناك الوظائف الرئيسية
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. أن يقدم للطالب ما حيتاجو من مادة تعليمية تنمى لديو ادلهارات اللغوية الرئسيية ٔ
, استماعا و كالما و قراءة و كتابة ابلشكل الذييهية دلواجهة ادلواقف اإلجتماعية 
 ادلختلفة و اليت حيتاج فيها اىل اإلتصال من خالل اللغة العربية وحدىا. 
اليت ديارس من حالذلا اللغة و اليت تكشف اىل درجة  . أن تزود الطالب ابلتدريبات ٕ
 كبَتة عن عثراتو فيها.
. أن توضح للطالب غَت الناطق ابللغة العربية ما سبتاز بو ىذه اللغة من خصائص ٖ
 ذبعلها جديرة أبنفاق الوقت يف سبيلها و بذل اجلهد يف تعلمها 
العربية و تصدرىم  . أن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي ىذه الكتب من تدريس اللغةٗ
 لألىداف الرئيسة لتعلمها و تعليمها
. أن تعرض األصول الثقافية, إسالمية و عربية, للمضمون اللغوي عرضا  أمينا يربز ٘
خصائصها, و يكشف عن مواطن القوة فيها, وىي كثَتة ويوضح العالقة الوثيقة بُت 







































 الكتاب ادلدرسي جودة احملتوى يف -ب
أداة لتقييم جودة كتاب  (BSNP)أنشأت وكالة معايَت الًتبية الوطنية 
مدرسي. نقاًل عن منصور مصلح، جيب أن يوفر الكتاب ادلدرسي جوده أبربعة 
بواسطة  ٜٔعناصر، وىي جودة احملتوى، وجودة اللغة، وجودة العرض، وجودة الرسم.
BSNP  يتم شرح عناصر اجلودة األربعة يف شكل مؤشرات مفصلة، حبيث ديكن
 والطالب وعامة اجملتمع تطبيق ىذه العناصر.لكاتب الكتاب ادلدرسي وادلعلم 
ابلنسبة لكاتب الكتب ادلدرسية، ديكن استخدام ىذه األداة كأساس لكتابة  
. ابلنسبة للمعلمُت BSNPكتاب مدرسي حبيث ال تنحرف النتائج عن أحكام 
والطالب واجملتمعات، ديكن استخدام ىذه األداة كأساس يف ربديد جودة الكتاب 
 مها يف عملية التعلم اليومية.ادلدرسي أوعد
أما عن جودة احملتوى فسوف يتم شرح ادلؤشرات إبجياز على النحو التايل: 
( مدى ٔمؤشرات جيب مالحظتها، وىي ) ٖمن حيث جودة احملتوى، ىناك 
 (KD)والكفاءات األساسية  (SK)مالءمة وصف ادلادة دلعايَت الكفاءة األساسية 
 ( مواد داعمة للتعلم.ٖ( دقة ادلادة، و )ٕ)الواردة يف ادلنهج الدراسي. 
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تتضمن معايَت تقييم جودة زلتوايت كتاب اللغة العربية للفصل التاسع 
 الصادر عن ىيئة الًتبية ادلعارف جلمعية هنضة العلماء بسورااباي أربعة أبعاد ، وىي:
 البعد الروحي أ.
 ىناك صبل ربتوي على ادلعاين روحية. .ٔ
 تتضمن ادلعاين الروحية يف كل ابب.ىناك عناصر من اجلمل 
 خالية من ادلواد اإلابحية وال تنتهك حقوق ادللكية الفكرية .ٕ
جيب أن يتجنب كل ابب عن األشياء اليت ربتوي على عناصر إابحية وال تنتهك 
حقوق ادللكية الفكرية. أما حقوق اجلودة ادلشار إليها ىي أعمال فكرية يف كل من 
لفن والتكنولوجيا واليت تتطلب يف عملية التصنيف الطاقة رلاالت العلوم واألدب وا
 والوقت وادلال.
 البعد االجتماعي ب.
 .  غرس السلوك اإلجيايب والشخصية.(ٔ)
يوجد يف كل ابب موقف سلوك إجيايب وشخصية )االنضباط ، وحب االستطالع، 
 والدّقة، وعدم االستسالم أبًدا، والنقد، وادلسؤول، وما إىل ذلك(.
 البعد ادلعريف -ج
 



































 رلاالت ادلادة :
 االتساع ادلادي وفقا للكفاءة األساسية (أ)
يف كل ابب ادلادة، ربتوي ادلادة على صبيع ادلواد الرئيسية من أجل ربقيق الكفاءات 
 األساسية.
 العمق ادلادي وفقا للكفاءة األساسية (ب.)
 ادة.يهتم ويالحظ فهم وتطبيق الًتكيب اللغوي الصحيح يف تقدًن ادل
 الدقة ادلادي:
 دقة ادلفهوم / التعريف (أ.)
 ادلفاىيم والتعاريف زلددة بوضوح )زلددة جيًدا(.
 دقة اإلجراء (ب.)
 وضوح اإلجراء خطوة خبطوة يف حل ادلشكلة.
 البعد ادلهاري د.
 التطبيق (.)أ 
 ربتوي ادلادة على الشرح والتوضيحات أوأمثلة أوأسئلة تشرح تطبيق ادلفهوم.
 



































 اجلذب ادلادي (.)ب
يف ادلادة ربتوي على الشرح والتوضيحات أواسًتاتيجيات أوصور أو رسومات أو 
 قصص أو أسئلة مثَتة لالىتمام ذبعل الطالب متحمسُت ويدرسون بشكل أكرب.
 التحضيب ادلادي (.)ج
يتم تقدًن التحضيب بشكل متناسب، شلا يعٍت أنو ال يقدم تعريفات جديدة أو 
عما ىو موجود يف الكفاءات األساسية. يكون العرض يف شكل الخيتلف كثَتًا 
 توضيحات أو أمثلة أو ربضيبات متعلقة ابدلوضوع قيد البحث.
 االرتباط ادلادي (.)د
االرتباط بُت ادلفاىيم ديكن العثور عليها يف التوضيحات أويف األمثلة. يهدف ىذا 
 إىل مساعدة الطالب يف إضافة ادلعرفة.
 ٔاجلدول 
‌احملتوىجودة صر يف االعنا
 العنصر ادلكون الفرعي
 . ىناك صبل ربتوي على معان روحيةٔ البعد الروحي
. ال حيتوي على مواد إابحية وال ينتهك ٕ
 



































 حقوق ادللكية الفكرية
. ينمي اجلوانب االجتماعية، وادلواقف ٔ البعد االجتماعي
 السلوكية، والشخصية.
وفقا للكفاءة . االتساع ادلادي ٔ البعد ادلعريف
 األساسية
 .العمق ادلادي وفقا للكفاءة األساسيةٕ
 . دقة ادلفهومٖ
 . دقة اإلجراءٗ
 . التطبيقٔ البعد ادلهاري
 . اجلذب ادلاديٕ
 . التحضيب ادلاديٖ
 . االرتباط ادلاديٗ
 
 الكتاب ادلدرسي يف والتقدميجودة العرض  -ج
 



































مراعاتو يف الكتاب ادلدرسي ، سواء ىذا اجلانب ىو جانب منفصل جيب 
 ( اكتمال العرض.ٖ( تقدًن ادلواد الداعمة، )ٕ( تقنيات العرض، )ٔفيما يتعلق بـ )
 ٕٓحيتوي اجلانب الفرعي لتقنية العرض على معايَت، منها:
 . االتساق ادلنهجي(ٔ)
وىذا يعٍت أن أسلوب العرض يتوافق مع ادلبدأ الذي يتضمن ادلقدمة، واحملتوى، 
خلتام )ملخص، واختصار(، واألىم جيب أن يكون ذو صلة ويف صميم بُت وا
 موضوع ادلادة ورلال الدراسة حبيث يكون ديكن أن تثَت ضباس الطالب.
 منطقية العرض (.ٕ)
ىذا يعٍت أن األشياء ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي ذبب أن تكون واضحة وصحيحة 
الطالب قبول ادلعلومات احلاصلة من  ودقيقة وفًقا للعقل وادلنطقية حبيث يسهل على
 الكتاب ادلدرسي وديكن استخدامها من قبل ادلعلمُت يف تنفيذ عملية التعلم.
 العرض ادلتسق (.ٖ)
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وىذا يعٍت أن عرض ادلفهوم يتم تقدديو ابلتنسيق، من السهل إىل الصعب، ومن 
واد السابقة يف البسيط إىل ادلعقد، ومن ادلعروف إىل اجملهول. حبيث ديكن مساعدة ادل
 فهم ادلادة التالية.
 حيتوي اجلانب الفرعي لعرض التعلم على ادلعايَت التالية:
 . مالءمة الرسم التوضيحي ودقتؤ
يعٍت أن ىناك وصًفا دلا جيب ربقيقو بعد  (Advance Organizer) . ادلنظم ادلتقدمٕ
 دراسة ذلك الباب يف زلاولة إاثرة ضباس الطالب للتعلم
 ادلمارسة والتدريبات يف هناية كل ابب.. أسئلة ٖ
. ادلرجع / ادلصدر دبا يف ذلك النصوص و تسمية اجلداول والصور ٗ
 وادلرفقات.
 . دقة الًتقيم وتسمية اجلداول والصور وادلرفقات.٘
 تشمل اجلوانب الفرعية الكتمال العرض ما يلي:
اب، وادلواد . ادلقدمة اليت ربتوي على أسباب أتليف الكتاب، ومنهجية الكت
 ادلوجودة يف الكتاب.
 . الفهرس حيتوي على قائمة بصفحات ادلواد التعليمية.ٕ
 



































. قائمة ادلصطالحات ربتوي على مصطلحات مهمة مع شرح دلعٌت ىذه 
 ادلصطلحات.
. ادلراجع وادلصادر ربتوي على قائمة ابلكتب ادلستخدمة كمواد مرجعية يف أتليف ٗ
 الكتاب.
 ٕاجلدول 
 العرض و التقدميجودة  االعناصر يف
 عناصر مؤشر  ادلكون الفرعي
 . االتساق ادلنهجئ أ. تقنيات العرض
 . منطقية العرضٕ
 . العرض ادلتسقٖ
 . مالءمة الرسوم التوضيحية ودقتهأ ب. دعم لعرض ادلواد
 . ادلنظم ادلتقدمٕ
 . أسئلة ادلمارسة يف هناية كل اببٖ
 . ادلرجع ومصدر ٗ
 وتسمية اجلداول والصور وادلرفقات.. دقة الًتقيم ٘
 



































 . مقدمةٔ ج. اكتمال العرض
 . فهرسات احملتوايتٕ
 . قائمة ادلصطالحاتٖ
 . ادلراجع وادلصادرٗ
‌
 (Integrative Theory) التكاملي دخلادل -د
 مفهوم ادلدخل االّتكاملي-ٔ
 ترى الًتبية احلديثة أن التكامل )تنظيم خاص يف مادة الدراسية و طريقة يف
التدريس، تضع التالميذ يف موقف تعليمي متكامل، يثَت اىتمامهم، ويتطلب منو 
 .نشاطا متنوعة، يؤدي إىل مرورىم يف خربات معينة، وإىل تعلمهم تعليما خاصا (
فالتكامل أسلوب لتنظيم عناصر اخلربة اللغوية ادلقدمة للطالب، و تدريسها 
إدراك العالقات بينهما، وتوظيفها يف دبا حيقق ترابطها و توحدىا بصورة سبكنهم من 
أدائهم اللغوي، وذلك من خالل زلتوى لغوي متكامل البناء، ترتبط فيو توجيهات 
 



































ادلمارسة والتدريبات اللغوية دلهارات اللغة، و نوع األداء ادلطلوب من خالل نص 
 ٕٔ.لغوي متكامل
اللغوية، و تدرجيها، و إن التكامل يف تعليم اللغة ابختصار شديد، تنظيم ادلادة 
تقدديها متكاملة يف ىيئة مهارات لغوية وظيفية متجاوزا تقسيمها فروعا متفرقة رلزاة، 
 ٕٕ.و خربات لغوية متقنة
 التكاملي ادلدخل اىداف -ٕ
ويعد ادلدخل التكاملي من ادلدخل الفعالة اليت تساعد الطلبة على التفاعل، 
واقف التعليمية و العملية، فيؤدي ذلك من خالل تكامل ما لديهم من خربات يف ادل
إىل تنمية القدرة على اإلقناع وذلك من خالل ما يكتسبو ادلتعلم من خقائق و مفاىيم 
ومعلومات تساعده على التذكر و الفهم واإلتتنباط و التطبيق. وينظر اىل تدريس اللغة 
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لغاية مهمة، وىي العربية على انو عملية متكاملة، وما تقسيمها اىل فنون اال وسيلة 
 اخلفاظ على وحدة اللغة ، وتطوير منهج
 ٖٕتعليمها وتعلمها.
عٌت اهنا نرفض تقتيت دب متكاملة، ادلعلومات تقدم التكاملي ادلدخل فكرة تقوم
ىذه ادلادة الواحدة و تؤكد على تكامل ادلعرفة ووحدة العلم، و إزالة احلواجز بُت فروع 
ادلعرفة غَت قابلة للتطبيق يف مناحي احلياة، كما أن التدريس ادلادة الواحدة، ألن ذبزئة 
وفق ادلدخل التكاملي يتيح الفرصة للتالميذ للتفكَت والربط والتحليل إىل جانب إبراز 
التكامل  و ذبنب التكرار الذي ينشأ عن تدريس فروع العلم منفصلة، كما أنو يوفر 
و ادلتكامل للطالب يف سلتلف اجلوانب الوقت واجلجهد وادلال، كما أنو يؤدي إىل النم
 ٕٗواليت تعترب  متداخلة و متكاملة.
 العربية اللغة تعليم يف التكاملي أسس -ٖ
                                                             
 .٘ٔٔاللغة العربية، ص. لكرًن الوائلي، إذباىات حديثة يف تدريس ا عبد وسعاد الديلمي حسُت علي طو 23
 .ٚٗ. ص بغَتىا، للناطقُت العربية اللغة مهارة تعليم يف التكاملي ادلنهج الشاعري، عبدهللا علي 24
 



































إن أسس التكاملي تنطلق من تكامل مهارات اللغة اليت نتدرج ربت كل فن من فنون 
ن األربعة: االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة، وبذلك ديكن أن تدرب ادلتعلم م
 ٕ٘خالل النص.
 و تربوية، أسس و النفسية، أسس على العربية اللغة تعليم يف التكاملي ادلدخل يعتمد
 .لغوية أسس
 األسس النفسية يشتمل على: -ٔ
أ( أن فيها ذبديدا لنشاط الطالب، وبعثا لشوقهم، و دفعا للسأم و ادللل عنهم، وذلك    
 لتنوع العمل و تلوينو 
ب( و فيها نوع من تكرار الرجوع إىل ادلوضوع الواحدة، لعالجو من سلتلف النواحي،    
 و يف التكرار تثبيت وزايدة فهم.
ت( و ادلدخل التكاملي يقتضي بفهم ادلوقف الذي ديثلو ادلوضوع فهما كليا أوال، مث    
اإلنتقال بعد ذلك إىل فهم األجزاء، و ىذا يساير طبيعة الذىن يف إدراك األشياء و 
 ادلعلومات.
                                                             
 .ٛٔٔالعربية، ص.  اللغة تدريس يف حديثة إذباىات الوائلي، الكرًن عبد وسعاد الديلمي حسُت علي طو 25
 



































 الًتبوية األسس -ٕ
 أ( أن فيها ربطا وثيقا بُت ألوان الدراسات اللغوية    
 ضمان للنمو اللغوي عند التالميذ منوا متعادالب( وغيها كذلك    
 اللغوية األسس -ٖ
أهنا مسايرة لإلستعمال اللغوي، ألننا حُت نستعمل اللغة يف التعبَت الشفوي أو الكتايب 
 ٕٙإمنا يصدر يف كالمنا أو كتابتنا عن ثقافة اللغوية  وحدة مًتابطة.
   متكاملة وحدة اللغة -ٗ
ادلهارات اللغوية تتمثل يف احملادثة و اإلستماع ، والقراءة و الكتابة ترى الًتبية احلديثة أن 
و أن احملادثة والكتابة سبثالن اإلرسال للمعاين، يف حُت أن القراءة و اإلستماع سبثالن 
اإلستقبال، وأن على ادلعلمي اللغة أن يدربوا على ادلهارات يف إيطار التكمل، إذ إن 
تدريبو على مهارات احملادثة و اإلستماع و اإلستعداد للقراءة تعليم الطفل القراءة من غَت 
 ٕٚمعرض لالخفاق.
                                                             
 ٕٙ.ٔ٘: ص( ٜٛٙٔ القاىرة،: ادلعارف دار) العربية، دلدرسياللغة الفٍت ادلواجو إبراىيم، العليم عبد 26
 .ٜٕٔ: ص( مٜٛٔ -  ىٜٖٓٔ الفيصل، دار) اكتسااب، و تدريسا اللغة السيد، أضبد دمحم 27
 



































. والكتابة والقراءة والكالم االستماع: ىي رئيسية مهارات أربع إىل اللغوية ادلهارة تنوع و
 ٕٛ.العالقات ىذه التايل الشكل يوضح معينة عالقات منها كل وبُت
 ٔالصورة 
 اللغوية العالقة بني ادلهارات
   شفوي  
      
 انتاجية
 استقبالية  االستماع الكالم 
  القراءة الكتابة 
      
   حتريرية  
 
 االستماع مهارة -ٔ
                                                             
 -  ىٜٕٗٔ القاىرة،: العريب الفكر دار) األساسي، ابلتعليم العربية اللغة تدريس مناىج طعيمة، أضبد رشدي 28
 .ٜٕ: ص ،(مٜٜٛٔ
 



































لالستماع أمهية كبَتة يف حياتنا، إنو الوسيلة اليت اتصال هبا اإلنسان يف مراحل حياتو 
أمناط اجلمل و الًتاكيب، و يتلقى األويٍل ابألخرين. عن طريقة يكتسب ادلفردات، ويتعلم 
األفكار وادلفاىيم، وعن طريقتو أيضا يكتسب ادلهارات االخرى للغة كالما وقراءة و  
 ٜٕكتابة. إن القدرة على سبييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءتو أو لكتابتو.
 الكالم مهارة -ٕ
يف حياة اإلنسان. ففيها  إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواحدة ذات أثر
 تعبَت عن نفسو و قضاء حلاجتو، و تدعيم دلكانتو بُت الناس 
والكالم للغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غاايت الدراسة 
اللغوية. و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع االخرين. ولقد اشتدت احلاجة ذلذه 
ين يف القرن بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزايد وسائل ادلهارة يف بداية النصف الثا
االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد, حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي 
 ٖٓبُت الناس إىل إعادة النظر يف طرق تويل ادلهارات الصوتية اىتمامها.
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 القراءة مهارة -ٖ
اللغة األخرى االستماع والكالم و الكتابة. القراءة ذلا عالقة وثيقة بُت فنون 
االستماع يساعد على توسيع ثروة التلميذ اللفظية، و من خالل االستماع يتعلم التلميذ  
كثَتا من الكلمات و اجلمل و التعبَتات اليت سوف يراىا مكتوبة. فادلدرسون يوضحون 
ؤون قراءة جهرية. أو معاين الكلمات، و الطالب يستمعون إىل الطالب األخرين وىم يقر 
يتحدثون عن موضوع معُت يف كتاب القراءة، و من ىذا كلو تتضح العالقة بُت 
 االستماع والقراءة.
بسهولة أكثر  يقرؤون الطالب فإن الكالم، و القراءة بُت للعالقة ابلنسبة أما
 األشياء ادلوضوعات اليت سبق ذلم أن يتحدثوا عنها.
 الكتابة مهارة -ٗ
لة من وسائل االتصال اللغوي بُت الفرد مثلها يف ذلك مثل اإلستماع الكتابة وسي
و الكالم و القراءة. ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور: قدرة الدارسُت على 
الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط وقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار يف 
 وضوح ودقة.
 




































 (Whole Language Theory)  الكّلي اللغوي ادلدخل-ه
 مفهوم ادلدخل اللغوي الكّلي -ٔ
ادلدخل ىو رلموعة من ادلسلمات أو ادلنطلقات واإلفًتاضات، ادلسلم 
بصحتها بُت أىل اإلختصاص يف التدريس واليت تًتابط يف مابينها بعالقات 
التعليم  وثيقة، بعضها يًتابط بطبيعة ادلادة ادلتعلمة، وبعضها يرتبط بعملييت
 ٖٔوالتعلم.
الكّلي ىو مصطلح شامل يف تدريس اللغة  اللغة ويعرف أن ادلدخل
ويستخدم يف الفصول ادلتمركزة  حول ادلتعلم، ادلتعددة على التفاعل، وبناء ادلعٌت، 
وادلدرس يف ىذه الفصول عبارة عن ميسر ومساعد ويعتمد يف ىذه الفصول على 
 ٕٖاخلربة اللغوية الطبيعية والوظيفية يف أنشطة القراءة والكتابة.
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الكلي، ونظريتو على تعليم اللغة الثانية اللغوي  ادلدخل تقوم فلسفة 
ضمن إطارىا الكل الكامل. وىو يعترب طريقة يف التفكَت والتعليم والتعلم يف جو 
إجتماعي يتلقى فيو ادلتعلمون دعما مستمرا إلستخدام مهارات اللغة يف تواصلهم 
 ٖٖبشكل وظيفي.
 
   الكّلي اللغوي مكّوانت ادلدخل -ٕ
( أن ىناك شبانية ٜٜٔٔ( و فراس )ٜٜٔٔ) رضوان و روسبانيرى 
, كتابة (Reading Aload)الكّلي ىي: القراءة اجلهرية  اللغوي مكّوانت يف ادلدخل
 (Sustained Silent Reading /SSR), القراة الصامتة (Jurnal Writing)الصحيفة
,  (Guided Reading) , القراءة ادلوجهة   (Shared Reading), القراءة ادلشًتكة 
  (Independent Reading) , القراءة ادلستقلة (Guided Writing) الكتابة ادلوجهة
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. و أماالشرح من تلك ادلكوانت  (Independent Writing) , الكتابة ادلستقلة
 ٖٗفكما تلي:
 (Reading Aload)القراءة اجلهرية  -ٔ
ابلعربية يف ادلسجل( بقراءة جيدة و ىي القراءة اليت فعلها ادلعلم )او الناطق 
و نطق صحيحة. و تفيد ىذه القراءة لتدريب مهارة اإلستماع الطلبة و 
لتكثر ادلفردات و كذالك لًتقية فهم الطلبة يف اإلستماع. وذبري ىذه 
 القراءة اجلهرية قدر عشر دقائق.
 (Jurnal Writing)كتابة الصحيفة ال -ٕ
طريقة جيدة يف تدريب الكتابة و يف  كتابة الصحيفة او اإلنشاء ىي من
( ٔتعبَت األذىان و الشعور الطلبة. و أما منافع الكتابة الصحيفة فهي : )
( ٖ( ترقية كفاءة الطلبة يف القراءة. )ٕترقية كفاءة الطلبة يف الكتابة. )
( لينشأ ٘( إعطاء فرصة الطلبة يف تبّصر. )ٗليُنمى شجاعة اليخاطر. )
( لًتقية كفاءة ٚ( إلعطاء مكان رغيد يف الكتابة. )ٙ )الشعر واخلربة الذايت
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( تكون الة التقوًن. ٜ( لًتقية الصواب يف نظام الكتابة. )ٛالتفكَت. )
 ( يكون واثئق ادلكتوب.ٓٔ)
    (Sustained Silent Reading /SSR)القراءة الصامتة -ٖ
نشطة و ه من أنشطة الطلبة للقراءة الصامتة يف أذىاهنم. وربمل ىذه األ
( ٕ( القراءة من األنشطة ادلهمة و شلتعة. )ٔالرسالة ادلهمة, فكما تلي: )
( القراءة ىي اإلتصال دبؤّلف ٖأن كل اإلنسان ميّسر يف عملية القراءة. )
( ٘( تستطيع الطلبة القراءة يف وقت طويل. )ٗالكتاب أو النص ادلقروء. )
شًتاك الطلبة خرباهتم ( اٙامن ادلدرس الطلبة يف فهم النصوص ادلقروء. )
 بعد القراءة الصامتة.
 (Shared Reading) القراءة ادلشًتكة -ٗ
و ىي أنشطة القراءة اجلماعية بُت ادلدرس والطالب حيث البد أن ديلك 
( ابلنظر ٔكل واحد من الكتاب ادلقروء. و تقصد ىذه األنشطة ىي : )
اىل الكتابة, ىناك الفرصة الطالب ليهتم ادلدرس كاالنموذج عند القراءة. 
اك ( إذا ىنٖ( إعطاء الفرصة الواسة لتهتم مهارة القراءة الطلبة. )ٕ)
 



































الطالب الضعيف يف القراءة فهناك إصالح من منوذج القراءة الصحيحة 
 ألن  ادلدرس يكون سبثيال و منوذج. 
  (Guided Reading)  القراءة ادلوجهة -٘
و ىي أنشطة الطلبة يف قراءة ومناقشة الكتاب ادلقروء متساواي. ويساىم 
سؤال و يفهم ادلدرس كاحلارس أو ادلراقب. ومن وظيفة ادلدرس, إعطاء ال
 الطلبة.
 (Guided Writing) الكتابة ادلوجهة  -ٙ
و ىي أنشطة الكتابة ربت إرشاد ادلدرس, يعلم كيفية الكتابة ادلنظمة 
الوضيحة وكذالك جذابة. ومن انحية اختيار ادلوضوع , صناعة مسّودة, و 
 اإلصالح يفعلو الطالب.
 (Independent Reading)القراءة ادلستقلة  -ٚ
نشطة القراءة حيث خيتار الطالب ادلوضوع نفسها. و دور ادلدرس و ىي أ
فيها دلراقبة و إعطاء اإلستجابة. و تستطيع القراءة من شكل اخليال و غَت 
 خيال. و خيتار ادلدرس الكتاب ادلقرر دلادة الفراءة الطلبة.
 (Independent Writing)الكتابة ادلستقلة  -ٛ
 



































و ىي األنشطة لًتقية كفءة الكتابة و لًتقية التمرس يف الكتابة و لًتقية  
كفاءة تفكَت اخلطَت. و يف الكتابة ادلستقلة ىناك الفرصة للطلبة يف الكتابة 
 دون وساطة ادلدرس. 
ومن ىذه ادلكوانت الثمانية يعرف أن ىذه ادلدخل الكلي يًتكز يف 
ون ترك دبهارة االخرى, حيث أن التدريبات الكثَتة يف مهارة القراءة د
مهارة القراءة تكون وصيلة يف تعليم وتدريب ادلهارة األخرى يف ىذه 
ادلدخل الكلي. ألن ىناك أيضا اخلطوات يف كيفية اإلستماع اجليدة بعد 
القراءة اجلهرية. لذالك تكون ىذه التدريبات اللغوية على شكل متكاملة 












































يعترب  .تفق مع موضوع البحثييف كل حبث علمي يشًتط وجود طريقة 
راض أو أسلوب البحث طريقة علمية للحصول على البياانت ذات األغ
 ىي كما يلي: ةالباحث ستخدمهااالطرق اليت  ٖ٘االستخدامات احملددة.
 و منهجو نوع البحث -أ
كما قال سوجيونو يف كتابو، ال إن ىذا البحث ىو حبث كّمي كيفي  
والكمية ألهنما يكمالن بعضهما  كيفيةاعي للتناقض بُت األساليب الد
 و أما منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو دراسة ادلكتبة ٖٙالبعض.
ستخدم الباحثة ىذا ادلنهج ابحث العلمي. الادلستخدم يف  ناىجوىي أحد ادل
كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن جلنة الًتبية ادلعارف لتحليل  
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لنهضة العلماء بسورااباي على أساس ادلدخل التكاملي وادلدخل اللغوي 
 .الكلي
 مصادر البياانت -ب
ساسي ألصدر ادلا امه، ُتقسم ىلت تنقسم إانإن مصادر البيا
ىناك نوعان من مصادر البياانت اليت  يف ىذه الدراسة ي.صدر الثانو دلوا
 ىيما عن ادلقصود ابدلصادر األولية ية. أو ومها ادلصادر األولية والثانتستخدم 
ادلصادر الثانوية ىي  أماالبياانت ،  ادلصادر اليت ديكن  توفر ادلعلومات جلامع
وأما البياانت  ٖٚالبياانت. مباشرة إىل جامع ادلصادر اليت ال تقدم البياانت
 منهما فما يلي:
أ. مصدر البياانت األساسي ، ادلصدر الرئيسي للبحث والذي يرتبط 
الكتاب اللغة العربية للفصل التاسع وىو  ارتباطًا مباشرًا ابدلوضوع
 .اصدار مؤسسة ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي
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يف شكل ب. مصادر البياانت الثانوية، ومصادر البياانت دعم البحوث 
 .بلوقو  ادلواقع ادلقاالت و الكتب و اجملالت وادلقابلة و 
 
 مجع البياانت -ج
 الواثئق -ٔ
ىي طريقة صبع البياانت ربتوى على الكتب واجلرائد واجملالت وما إىل 
على ادلعلومات عن ربقيق  ستخدم الباحثة ىذه الطريقة للحصولا ٖٛ.ذلك
دلدخل تقدًن كتاب اللغة العربية و تناسب ىذا الكتاب ابالو ى تو جودة  احمل
 الكلي و ادلدخل اللغوي الكلي.
 ادلقابلة -ٕ
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تعترب ادلقابلة استبياان شفواي، فهي زلادثة موجهة بُت الباحث 
ول إىل حقيقة أو موقف الوص هبدفخرين ألوالشخص أو أشخاص ا
 ٜٖ.معُت
ادلقابلة ادلستخدمة ىي ادلقابلة ادلنظمة إىل ادلعلم ابستخدام ورقة ادلقابلة. 
قامت الباحثة ىذه ادلقابلة دلعرفة  تناسب كتاب اللغة العربية للفصل 
التاسع اصدار مؤسسة ادلعارف هنضة العلماء بسورااباي بنظرية التكاملية و 
 .نظرية ادلدخل الكلي
 
 حتليل البياانت -د
ربليل البياانت ىي: العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها ادلالحظات 
الناذبة عن التطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احلصول منها على نتائج. و أما 
( لبحث األجوبة من بياانت البحث، ٔاألىداف من ربليل البياانت فهي: )
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الصة و ( ألخذ اخلٖ( للحث الصلة بُت األجوبة مم بياانت البحث، )ٕ)
 ٓٗ.اإلقًتاحات اليت ربتاج اليها الباحثة يف البحث التايل
ألن البياانت ادلطلوبة تتكون من البياانت الكمية والبياانت الكيفية 
فتحتاج الباحثة إىل ربليل البياانت الكمية و الكيفية أيضا. أما خطوات ربليل 
صول على ( حٖ( تصنيف البياانت، ٕ( تنظيم البباانت، ٔالبياانت فهي: 
 ٔٗ.النتائج
 :وربليل البياانت الكيفية والكمية التالية
 حتليل البباانت الكيفية -ٔ
يف ربليل البياانت الكيفية تستخدم الباحثة األسلوب األبسط، بوصف 
الصادر عن جلنة الًتبية العناصر يف ربقيق زلتوايت وتقدًن كتاب اللغة العربية 
ادلعارف لنهضة العلماء بسورااباي و تناسبو مع ادلدخل الكلي و ادلدخل اللغوي 
 الكلي. 
 حتليل البياانت الكمية -ٕ
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 ) يف ربليل البياانت الكمية تستخدم الباحثة ربليال احصائيا وصفيا    
Descriptive Analysis Statistic ). 
  ربليل البياانت من ادلالحظة
 :يتالبياانت ادلنتاجة يف ادلالحظة ربل ابستخدام الرموز األ
P =  
 
 x 100 % 
   : P نسبة مئوية 
   : f التكرار 
   : N رلموعة 
 ٕٗ:يستخدم الباحثة أربع معايَت دلعرفة ربقيق زلتوايت وتقدًن الكتاب، منها
 ٝ   جيد جداٙٛ -ٝ ٓٓٔأ( 
 ٝ  جيدٙ٘ -ٝ ٘ٛب( 
 ٝ    مقبولٓٗ -ٝ ٘٘ج( 
 ٝ   ٓ -ٝ ٓٗد( 
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 عرض البياانت و حتليلها
 البياانت  عرض -أ
عارف ادلية رتبجلنة الىوية الكتاب ادلدرسي العريب للفصل التاسع الصادر عن  -ٔ
 هنضة العلماء بسورااباي
 : اللغة العربية للفصل التاسع  ( عنوان الكتابٔ
: د. ح. أضبد مرزوقي،  نور خازن، مفلح اذلادي، مفتوحة  ( جلنة الصياغةٕ
 ىانوم، عبد اذلاي.
 ٕٕٔٓ:   ( سنة النشرٖ
 : مؤسسة تربوية معارف صبعية هنضة العلماء سورااباي    ( الناشرٗ
 : سورااباي  ( مكان النشر٘
 ٙ٘:  ( عدد الصفحاتٙ
 ل و معراجوالدرس األّول : احلفل بذكرى إسراء الرسو :   بوابعدد األ( ٚ
 الدرس الثاين : عيد الفطر      
 



































 الدرس الثالث : الَعام اجلَِدْيد      
 الدرس الرّابع : السياحة اىل شاطئ البحر      
 الدرس اخلامس : هللا خالق العامل    
 الدرس السادس : احلفَّاظ على البيئة    
 الدرس السابع : صبال ادلناظر الطبيعية    
 
جلنة العربية للفصل التاسع الصادر عن  ادلدرسي ابحمتوايت الكتأجزاء من  -ٕ
 عارف هنضة العلماء بسوراابايادلية رتبال
عارف لنهضة العلماء بسورااباي على ادل عن جلنة الًتبيةيشتمل الكتاب الصادر   
الفصلُت الدراسيُت. ففي الفصل الدراسي األول و يدرسون الطالب يف  سبعة أبواب







































يوجد يف ىذا الباب الفرعي نصوص قراءة من موضوعات موجودة سلصصة للطالب 
لتطوير مهاراهتم، خاصة يف مهارات القراءة. من نص القراءة ، ديكن للطالب أيًضا 
 هناية كل ابب.إكمال أسئلة ادلمارسة يف 
 مفردات -ب
 يوجد يف ىذا الباب رلموعة ادلفردات ادلشتقة من نص القراءة السابق.
 حمادثة -ج
يف ىذا الباب الفرعي، توجد زلاداثت بُت شخصُت أو أكثر سلصصة للطالب حىت 
 تتطور مهارات التحدث لديهم.
 قواعد -د
يت تفيد الطالب يف تنمية يوجد يف ىذا الباب الفرعي العديد من القواعد النحوية ال
 مهاراهتم الكتابية وكذلك يف ربديد شكل اجلملة ادلوجود يف النص.
 مترينات -ىـ
يف ىذا الباب الفرعي ، يتم إعطاء الطالب عدة أنواع من أسئلة ادلمارسة ليعتادوا 
الدراسي أو هناية  على العمل على األسئلة ، خاصة خالل امتحاانت منتصف الفصل
 .سيالفصل الدرا
 




































 فئة التهديف -ٖ
احملتوايت  ودةىناك العديد من ادلكوانت اليت جيب ربليلها. وفيما يلي جدول ج
 : العرض ودةوج
 ٖاجلدول 
 اجلدول يف جودة احملتوى
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
    
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
    
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
    
 



































. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
    
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
    
     . دقة ادلفهومٖ
     اإلجراء. دقة ٗ
     . التطبيقٔ البعد ادلهاري
     . اجلذب ادلاديٕ
     . التحضيب ادلاديٖ
     . االرتباط ادلاديٗ
 
 ٗاجلدول 
  و التقدمي اجلدول يف جودة العرض
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
     . االتساق ادلنهجئ أ. تقنيات العرض
     . منطقية العرضٕ
     . العرض ادلتسقٖ
 



































الرسوم  .مالءمةٔ ب. دعم لعرض ادلواد
 التوضيحية ودقتها
    
     . ادلنظم ادلتقدمٕ
. أسئلة ادلمارسة يف ٖ
 هناية كل ابب
    
     . ادلرجع ومصدر ٗ
. دقة الًتقيم وتسمية ٘
اجلداول والصور 
 وادلرفقات.
    
     . مقدمةٔ ج. اكتمال العرض
     فهرسات احملتوايت. ٕ
     . قائمة ادلصطالحاتٖ
     . ادلراجع وادلصادرٗ
‌
 :وفيما يلي جدول معايَت التقوًن
 ٘اجلدول 
  معاير التقييماجلدول يف 
‌إذا مت العثور على معٌت صبيع الكلمات الرئيسية يف مؤشر واحد.‌ٗ الدرجة
ٝ من معاين صبيع الكلمات الرئيسية ٓ٘إذا مت العثور على أكثر من ‌ٖالدرجة 
 




































ٝ من معاين صبيع الكلمات الرئيسية ٓ٘إذا مت العثور على أقل من ‌ٕالدرجة 
‌يف ادلؤشر.
‌إذا مل يتم العثور على معٌت الكلمة. ٔالدرجة 
 
 
 حتليل البياانت -ب
جلنة جودة حمتوايت الكتاب ادلدرسي العريب للفصل التاسع الصادر عن  -أ
 عارف هنضة العلماء بسوراابايادلية رتبال
بناًء على مؤشرات جودة احملتوى يف ربليل كتاب اللغة العربية للفصل 
التاسع الصادر عن مؤسسة تربوية  معارف صبعية هنضة العلماء سورااباي ، مت 
 :التحليل على النحو التايلالعثور على نتائج 
 ٙاجلدول 
‌يف الدرس األول جودة احملتوى
 الدرس األّول : احلفل بذكرى إسراء الرسول و معراجو
 العنصر ادلكون الفرعي
 
ٔ ٕ ٖ ٗ 
 



































. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 الفكريةحقوق ادللكية 
     
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      التطبيق. ٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 




































 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٕٝٚ.ٕٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٕٖ:      نسبة اجلودة
‌
النسبة متوسط  حيصل، بشكل عام، يف الدرس األول من ىذا الكتاب
ٝ. يف الدرس األول ابلنسبة  ٕٚ.ٕٚ ، وىوادلعايَت اجليدة علىادلئوية للدرجات 
يف نص القراءة،  ٗللبعد الروحي يف عنصر ادلؤشر األول يتّم العثور على درجة 
اجلملة "َأْوَجَب هللا عَليهم أن يصّلوا   والعثور علي الكثَت من العناصر الروحية مثل
ا فرض "، اليت يتم تذكَت الطالب بشكل غَت مباشر أن ال ينسوا أداء الصالة. ألهن
( فقط، ابلفعل يف ىذا الباب ٕعلى كل مسلم. حيصل ادلؤشر الثاين على درجتُت )
األول ال يوجد شيء حيتوي على عناصر إابحية ولكن فيو وجد أيًضا نصوًصا 
للقراءة ليس ذلا مصادر بياانت وىذا ينتهك احلقوق الفكرية. ويف التايل، البعد 
(، ويف ىذا الباب ديكن العثور ٕتُت )االجتماعي، ربصل النقطة األوىل على درج
على طابع التعاون يف الباب الفرعي "احملادثة"، حيث يتعاون الطالب مع بعضهم 
 .البعض ويعملون مًعا الستكمال أدوارىم
 



































، وحيصل ادلؤشر ٗيف بُعد ادلعرفة ، ربصل ادلؤشرات الثالثة على الدرجة 
ادة وعمق ادلادة توافق . كانت مؤشرات اتساع ادلٕالرابع فقط على الدرجة 
الكفاءات األساسية ادلوجودة ابلفعل يف بداية الكتاب، وادلوضوعات ادلقدمة توافق 
مع احتياجات الكفاءات األساسية، وكذلك مع دقة ادلفهوم ، فهي توافق مع 
ادلوضوع، إال أنو يف دقة اإلجراء فقط ال يزال ىناك العديد من األشياء ادلفقودة 
م التمرينات، جيب شرحها ابلتفصيل عن كيفية حل األسئلة القائمة، والفائتة يف قس
إىل جانب ذالك أنو ال يوجد حىت اآلن إجراء دقيق ولذا حيصل فقط على 
(. والتايل، يف بُعد ادلهارة، ربصل مؤشرات التطبيق والتحضيب ادلادي ٕدرجتُت)
أبسئلة  درجات، يف مؤشر التطبيق، ال يزال قسم القواعد غَت مزود ٖعلى 
ادلمارسة ، ويتم توفَت ادلواد فقط، وابلنسبة لقسم التحضيب ادلادي، ىناك ال يتّم 
بعُد األسئلة متعددة اخليارات ديكن تدريبها كي يعتاد الطالب على أداء امتحان 
الفصل الدراسي الوسطى أو االمتحان النهائي. مث يف اجلذب ادلادي ربصل على 
ر أو رسوم توضيحية مثَتة لالىتمام تزيد من ضباس (، ألنو ال توجد صو ٕدرجتُت )
الطالب يف دراستها بشكل أكثر، فقط يف قسم ادلفردات الذي يتم إعطاؤىا 
جدوال ملوان الذي  ديكن أن يزيد من ضباس الطالب يف حفظ ادلفردات. يف مؤشر 
 



































 درجات، كل ادلواد ادلوجودة يف الباب الواحد مًتابطة ٗالربط ادلادي ربصل على 
بدءًا من األبواب الفرعية دلادة القراءة وادلفردات والتدريبات واحملاداثت والقواعد 
 ومواد التمرينات.
 ٚاجلدول 
‌يف الدرس الثاين جودة احملتوى
 الدرس الثاين : عيد الفطر
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
ال حيتوي على مواد  .ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
 



































. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      ادلفهوم. دقة ٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖ٘ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٝٗ٘.ٜٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖ٘:      نسبة اجلودة
النسبة ادلئوية دلتوسط  ربصل، مث يف الدرس الثاين من ىذا الكتاب
ٝ. يف الدرس الثاين يف البعد الروحي، ٗ٘.ٜٚ ، وىييدةاجلعايَت على ادل الدرجات
يف نص القراءة، ووجد ىناك  ٗيف البند األول من ادلؤشر، ديكن العثور على درجة 
هم الكثَت من العناصر الروحية كما يف اجلملة "َفَكبـَُّروا هللا َوضبَُِدوُه على ما َرَزقَ 
َوَشَكُروُه"، من ىذه اجلملة ديكن أن يعرفها الطالب ليكونوا شاكرين النعم دائًما 
 



































(  فقط، ٕاليت أعطاىا هللا بقراءة احلمدلة. يف ادلؤشر الثاين حيصل على درجتُت )
وابلفعل يف ىذا الدرس الثاين ال يوجد شيء حيتوي على عناصر إابحية ولكن يف 
قراءة ليس ذلا مصادر بياانت وىذا ينتهك ىذا الباب وجدت أيًضا نصوًصا 
، وال  ٕاحلقوق الفكرية. مث يف البعد االجتماعي، ربصل النقطة األوىل على درجة 
توجد العديد من الشخصيات اإلجيابية اليت ديكن العثور عليها سوى شخصية 
 تعاونية يف الباب الفرعي "احملادثة"، وسيقوم الطالب ابلعمل مًعا إلكمال األدوار
 اخلاصة بكل منها.
، وحيصل ادلؤشر ٗيف بُعد ادلعرفة، ربصل ادلؤشرات الثالثة على الدرجة 
. ويف مؤشرات اتساع ادلادة وعمق ادلادة توافق  على ٕالرابع فقط على الدرجة 
الكفاءات األساسية ادلوجودة ابلفعل يف بداية الكتاب، ادلوضوعات ادلقدمة توافق 
اسية، وكذلك مع دقة ادلفهوم، فهي توافق مع مع احتياجات الكفاءات األس
ادلوضوع، إنو فقط يف دقة اإلجراء ال يزال ىناك العديد من األشياء ادلفقودة 
والفائتة يف قسم التمرينات، جيب شرحها ابلتفصيل عن كيفية حل األسئلة القائمة، 
 إىل جانب ذالك ال يوجد حىت اآلن دقة اإلجراء ولذالك حيصل فقط على درجتُت
يف مؤشر التطبيق يف قسم القواعد،  ٖ(. وابلتايل، بُعد ادلهارة حيصل على درجة ٕ)
 



































وال توجد حىت اآلن أسئلة ادلمارسة ادلقدمة، ويتم توفَت ادلواد فقط ، ابلنسبة لقسم 
حيث توجد أشكال سلتلفة من األسئلة  ٗالتحضيب ادلادي، حيصل على درجة 
أو النهائية. مث انت الفصل الدراسي الوسطى يتم توفَتىا لتدريب الطالب يف امتحا
( ألنو ال توجد صور أو رسوم توضيحية ٕجذب ادلادة، ربصل على درجتُت )
مثَتة لالىتمام تزيد من ضباس الطالب يف دراستها بشكل أكرب، فقط يف قسم 
ادلفردات الذي يُعطى جدواًل ملواًن ديكن أن يزيد من ضباس الطالب يف حفظ 
، كانت كل ادلواد ادلوجودة  ٗيف مؤشر الربط ادلادي ربصل على درجة ادلفردات. و 
يف الباب الواحد مًتابطة بدءًا من األبواب الفرعية للقراءة وادلفردات والتدريبات 
 واحملاداثت والقواعد ومواد التمرينات.
 ٛاجلدول 
‌يف الدرس الثالث جودة احملتوى
 الدرس الثالث : الَعام اجلَِدْيد
 العنصر الفرعيادلكون 
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
 



































. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
ادلادي وفقا . االتساع ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖٙ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 



































 ٝٔٛ.ٔٛ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖٙ:      اجلودةنسبة 
النسبة ادلئوية للنتيجة متوسط  حيصلالدرس الثالث من ىذا الكتاب،  مث يف
ٝ، يف الدرس الثالث عن البعد الروحي، يف ٔٛ.ٔٛىو  ، ومعايَت جيدةعلى 
يف نص القراءة، ويوجد العديد  ٗالبند األول من ادلؤشر، ديكن العثور على درجة 
لروحية كما يف اجلملة "اَلرَبَزْن هللا إن هللا معنا" ، من اجلملة ديكن من العناصر ا
للطالب أن أيخذوا منها درًسا أبن كل شيء من حزن أو ضيق، فكلو من عند 
( فقط، وابلفعل يف ىذا الدرس ٕهللا. يف ادلؤشر الثاين حصل على درجتُت )
الباب وجدت  الثالث ال يوجد شيء حيتوي على عناصر إابحية ولكن يف ىذا
أيًضا نصوًصا قراءة ليس ذلا مصادر بياانت وىذا ينتهك احلقوق الفكرية. مث يف 
، وال توجد العديد من ٕالبعد االجتماعي، ربصل النقطة األوىل على درجة 
الشخصيات اإلجيابية اليت ديكن العثور عليها، وال يوجد سوى شخصية تعاونية يف 
الطالب ابلعمل مًعا إلكمال األدوار اخلاصة  الباب الفرعي "احملادثة"، وسيقوم
 بكل منها.
، وحيصل ادلؤشر  ٗيف بُعد ادلعرفة، ربصل ادلؤشرات الثالثة على الدرجة 
. يف مؤشرات اتساع ادلادة وعمق ادلادة توافق على ٕالرابع فقط على الدرجة 
 



































ة توافق الكفاءات األساسية ادلوجودة ابلفعل يف بداية الكتاب، ادلوضوعات ادلقدم
مع احتياجات الكفاءات األساسية، لذلك أيًضا مع دقة ادلفهوم ، فهو موافق مع 
ادلوضوع ،لكنو فقط يف دقة اإلجراء ال يزال ىناك العديد من األشياء ادلفقودة يف 
قسم التمرينات اليت جيب فيها شرح كيفية حل األسئلة القائمة ابلتفصيل، إىل 
( فقط. مث ٕدقيق ولذلك حيصل على درجتُت )جانب، ال يوجد حىت اآلن إجراء 
درجات. مت ذبهيز مؤشر التطبيق  ٗحيصل بُعد ادلهارة يف مؤشر التطبيق على 
أبسئلة ادلمارسة اليت تدعم فهم الطالب يف تطبيق ادلفاىيم ادلوجودة، وابلنسبة 
حيث يتم توفَت أشكال سلتلفة من  ٗلقسم التحضيب ادلادي، حيصل على درجة 
أو ديكن تدريب الطالب عند امتحاانت الفصل الدراسي الوسطى  األسئلة
(، ألنو ال توجد صور أو ٕالنهائية. مث يف جذب ادلادة، ربصل على درجتُت )
رسوم توضيحية مثَتة لالىتمام تزيد من ضباس الطالب يف دراستها بشكل أكرب، 
ن ضباس الطالب فقط يف قسم ادلفردات الذي يُعطى جدواًل ملواًن ديكن أن يزيد م
، كل ادلواد ٗيف حفظ ادلفردات. يف مؤشر الربط ادلادي حيصل على الدرجة 
ادلوجودة يف الباب الواحد مًتابطة بدءًا من األبواب الفرعية للقراءة وادلفردات 
 والتدريبات واحملاداثت والقاعدات ومواد التمرينات.
 





































‌يف الدرس الرابع جودة احملتوى
 الرّابع : السياحة اىل شاطئ البحرالدرس 
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 والشخصية.السلوكية، 
     
. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
 



































      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖ٘ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٝٗ٘.ٜٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖ٘:      نسبة اجلودة
على درجة النتيجة متوسط  حيصل، يف الدرس الرابع من ىذا الكتاب
ٝ. يف الدرس الرابع ابلنسبة للبعد الروحي، ديكن ٗ٘.ٜٚوىو  ،معايَت جيدة
يف نص القراءة ، ووجد  ٗالعثور على عنصر ادلؤشر األول الذي حصل على درجة 
الكثَت من العناصر الروحية كما يف اجلملة "وىو نعمة عظيمة من نعم هللا.فيجب 
أنعم هللا علي  علينا أن نشكره"، من اجلملة ديكن للطالب أن أيخذوا درًسا أنو إذا
شخص، فينبغي أن يكون دائًما شاكرا لو من خالل امتثال أوامره. حيصل ادلؤشر 
( فقط ، وابلفعل يف ىذا الدرس الرابع ال يوجد شيء ٕالثاين على درجتُت )
حيتوي على عناصر إابحية ولكن يف ىذا الباب يوجد أيًضا نص قراءة ال حيتوي 
 



































ق الفكرية. مث البعد االجتماعي، ربصل على مصدر بياانت وىذا ينتهك احلقو 
، وىناك شخصيات إجيابية ديكن العثور عليها، مثل  ٖالنقطة األوىل على درجة 
 التعاون وادلساعدة ادلتبادلة يف الباب الفرعي احملادثة.
، وحيصل ادلؤشر الرابع  ٗيف بُعد ادلعرفة ، ربصل ادلؤشرات الثالثة على الدرجة 
ى مؤشرات اتساع ادلادة وعمق ادلادة توافق على . علٕفقط على الدرجة 
الكفاءات األساسية ادلوجودة ابلفعل يف بداية الكتاب، ادلوضوعات ادلقدمة توافق 
مع احتياجات الكفاءات األساسية، لذلك أيًضا مع دقة ادلفهوم ، فهو موافق مع 
ادلفقودة يف ادلوضوع ، لكنو فقط يف دقة اإلجراء ال يزال ىناك العديد من األشياء 
قسم التمرينات شرح ابلتفصيل كيفية حل ادلشاكل القائمة، إىل جانب أنو ال 
( فقط. مث حيصل بُعد ٕيوجد حىت اآلن إجراء دقيق ولذالك حيصل على درجتُت )
. مت ذبهيز مؤشر التطبيق أبسئلة ادلمارسة ٗادلهارة يف مؤشر التطبيق على درجة 
دلفاىيم ادلوجودة، ابلنسبة لقسم التحضيب اليت تدعم فهم الطالب يف تطبيق ا
حيث يتم توفَت أشكال سلتلفة من األسئلة ديكن  ٗادلادي، حيصل على درجة 
تدريب الطالب عند االمتحاانت الوسطى أوالنهائية. مث يف جذب ادلادة، حيصل 
( ألنو ال توجد صور أو رسوم توضيحية مثَتة لالىتمام تزيد من ٕعلى درجتُت )
 



































ب يف دراستها بشكل أكرب ، فقط يف قسم ادلفردات الذي يُعطى ضباس الطال
جدواًل ملواًن ديكن أن يزيد من ضباس الطالب يف حفظ ادلفردات. يف مؤشر الربط 
، كل ادلواد ادلوجودة يف الباب الواحد مًتابطة بدءاً من ٗادلادي حيصل على درجة 
دات ومواد اداثت والقاعاألبواب الفرعية للقراءة وادلفردات والتدريبات واحمل
 .التمرينات
 ٓٔاجلدول 
‌يف الدرس اخلامس جودة احملتوى
 الدرس اخلامس : هللا خالق العامل
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
 



































. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖٗ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٕٝٚ.ٚٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖٗ:      نسبة اجلودة
على درجة النتيجة متوسط  حيصل، مث يف الدرس اخلامس من ىذا الكتاب
ٝ. يف الدرس اخلامس يف البعد الروحي، يف البند األول ٕٚ.ٚٚ وىو معايَت جيدة
 



































يف نص القراءة، وىناك وجد من العناصر  ٗمن ادلؤش ، ديكن العثور على درجة 
الروحية كما يف اجلملة "هللا خالق العامل، إن هللا ربنا ورب العادلُت." من ىذه اجلملة 
كل شيء، وهللا وحده ىو   ديكن للطالب أن أيخذوا منها درسا أبن هللا  مالك
اخلالق، وهللا وحده مستحق العبادة وليس لو شركاء. حيصل ادلؤشر الثاين على 
( فقط، وابلفعل يف ىذا الدرس اخلامس ال يوجد شيء حيتوي على ٕدرجتُت )
عناصر إابحية، ولكن يف ىذا الباب يوجد أيًضا نصوًصا قراءة ليس ذلا مصادر 
لفكرية، مث فيما يتعلق ابلبعد االجتماعي، ربصل بياانت وىذا ينتهك احلقوق ا
، وال توجد العديد من الشخصيات اإلجيابية اليت  ٕالنقطة األوىل على درجة 
ديكن العثور عليها، وال يوجد سوى شخصية تعاونية يف الباب الفرعي "احملادثة" ، 
 وسيقوم الطالب ابلعمل مًعا إلكمال األدوار اخلاصة بكل منها.
، وحيصل ادلؤشر الثالث  ٗادلعريف، حيصل ادلؤشران علي درجة  يف البعد
. على مؤشرات اتساع ادلادة ٕويف ادلؤشر الرابع حيصل على الدرجة  ٖعلى درجة 
وعمق ادلادة توافق مع الكفاءات األساسية اليت موجودة ابلفعل يف بداية الكتاب، 
ة، لدقة ادلفاىيم يف ادلوضوعات ادلقدمة توافق مع احتياجات الكفاءات األساسي
قسم التدريبات الفرعي ، ال ديكن فهم ادلفاىيم ادلطبقة، اليت جيعل الطالب يف حَتة 
 



































من أمرىم، فقط يف دقة اإلجراء ال يزال ىناك الكثَت ادلفقودة يف قسم التمرينات، 
والذي مت شرحو ابلتفصيل حول كيفية حل األسئلة القائمة، ويف سواىا أنو ال يزال 
( فقط. مث يف بُعد ادلهارة ٕإجراء دقيق فيو، ولذلك حيصل على درجتُت )اليعطى 
درجات، وقسم القواعد غَت رلهز أبسئلة ادلمارسة  ٖيف مؤشر التطبيق حيصل على 
اليت تدعم تطبيق ادلعرفة عن القواعد، وما سواىا أهنا رلهزة أبسئلة ادلمارسة اليت 
ة. ابلنسبة لقسم التحضيب ادلادي، تدعم فهم الطالب يف تطبيق ادلفاىيم القائم
حيث يتم تقدًن أشكال سلتلفة من األسئلة اليت ديكن أن  ٗحيصل على درجة 
تدرب الطالب عند إجراء االختبارات الوسطى أو النهائية. مث يف جذب ادلادة، 
(، ألنو ال توجد صور أو رسوم توضيحية مثَتة لالىتمام ٕحيصل على درجتُت )
الب يف التعلم بشكل أكرب، يتم إعطاء قسم ادلفردات فقط تزيد إىل ضباس الط
جدوال ملوان ديكن أن يزيد من ضباس الطالب يف حفظ ادلفردات. يف مؤشر الربط 
درجات حيث تكون كل ادلواد يف ابب واحد مًتابطة بدءًا  ٗادلادي، حيصل على 







































‌يف الدرس السادس جودة احملتوى
 الدرس السادس : احلفَّاظ على البيئة
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
 



































      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      اجلذب ادلادي. ٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖٔ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٝ٘ٗ.ٓٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖٔ:      نسبة اجلودة
على نسبة النقاط متوسط  حيصل مث يف الدرس السادس من ىذا الكتاب ،
ٝ. يف الدرس السادس حول البعد الروحي، حيصل ٘ٗ.ٓٚىو ، و معايَت جيدة
، ألنو ال توجد صبلة ربتوي على عناصر روحية فيها. ٔعنصر ادلؤشر األول درجة 
( فقط، وابلفعل يف ىذا الدرس السادس ٕيف ادلؤشر الثاين حيصل على درجتُت )
ال يوجد شيء حيتوي على عناصر إابحية ولكن يف ىذا الباب وجدت أيًضا 
نصوًصا قراءة ليس ذلا مصادر بياانت، وىذا ينتهك احلقوق الفكرية. مث يف البعد 
يف ىذا الباب، مت العثور على  ٖاالجتماعي، حيصل النقطة األوىل على درجة 
العديد من الشخصيات اإلجيابية، وىي شخصية التعاون يف الباب الفرعي 
 



































أدوارىم والشخصية ادلسؤولية "احملادثة" ، وسيتعاون الطالب ويعملون مًعا إلكمال 
 يف نص القراءة.
(، حيصل ٖيف بُعد ادلعرفة ، حيصل درجة ادلؤشرين  علي ثالث درجات )
. يف مؤشرات ٕويف ادلؤشر الرابع حيصل على درجة  ٗادلؤشر الثالث على درجة 
اتساع ادلادة وعمق ادلادة، توجد بعض ادلواد اليت ال توافق مع الكفاءات األساسية، 
وضوعات األخرى مت عرضها توافق لالحتياجات األساسية والكفاءات، من أجل ادل
دقة ادلفهوم، فهي متوافقة مع ادلادة ادلقدمة، فقط يف دقة اإلجراء، ال يزال ىناك 
الكثَت من  العديد ادلفقود يف قسم التمرينات، توضح ابلتفصيل كيفية حل األسئلة 
ن إجراء دقيق، ولذلك حيصل على ادلوجودة، إىل جانب أنو ال يوجد حىت اآل
درجات، وقسم  ٖ( فقط. مث بُعد ادلهارة يف مؤشر التطبيق حيصل على ٕدرجتُت )
القواعد غَت رلهز أبسئلة ادلمارسة اليت تدعم تطبيق معرفة القواعد اليت مت تعلمها، 
إىل جانب أهنا رلهزة أبسئلة ادلمارسة اليت تدعم فهم الطالب يف تطبيق القائمة 
حيث يتم تقدًن  ٗمفاىيم، ابلنسبة لقسم التحضيب ادلادي، حيصل على درجة لل
أشكال سلتلفة من األسئلة اليت ديكن أن تدّرب الطالب عند إجراء االختبارات 
(، ألنو ال توجد ٕالوسطى أو النهائية. مث يف جذب ادلادة، حيصل على درجتُت )
 



































اس الطالب يف التعلم صور أو رسوم توضيحية مثَتة لالىتمام تضيف إىل ضب
بشكل أكرب، يتم إعطاء قسم ادلفردات فقط جدوال ملوان ديكن أن يزيد من ضباس 
درجات حيث  ٗالطالب يف حفظ ادلفردات. يف مؤشر الربط ادلادي، حيصل على 
يكون كل ادلواد يف ابب واحد مًتابطة بدءًا من األبواب الفرعية للقراءة وادلفردات 
 ت والقواعد ومواد التمرينات.والتدريبات واحملاداث
 ٕٔاجلدول 
‌يف الدرس السابع جودة احملتوى
 الدرس السابع : مجال ادلناظر الطبيعية
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
. ىناك صبل ربتوي ٔ البعد الروحي
 على معان روحية
     
. ال حيتوي على مواد ٕ
إابحية وال ينتهك 
 حقوق ادللكية الفكرية
     
 



































. ينمي اجلوانب ٔ البعد االجتماعي
االجتماعية، وادلواقف 
 السلوكية، والشخصية.
     
. االتساع ادلادي وفقا ٔ البعد ادلعريف
 للكفاءة األساسية
     
.العمق ادلادي وفقا ٕ
 للكفاءة األساسية
     
      . دقة ادلفهومٖ
      . دقة اإلجراءٗ
      . التطبيقٔ البعد ادلهاري
      . اجلذب ادلاديٕ
      . التحضيب ادلاديٖ
      . االرتباط ادلاديٗ
 ٖٔ كمية
 ٗٗ:  الدرجة القصوى
 ٝ٘ٗ.ٓٚ= ٓٓٔ x ٗٗ\ٖٔ:      نسبة اجلودة
على درجة النتيجة متوسط  حيصل، مث يف الدرس السابع من ىذا الكتاب
ٝ. يف الدرس السابع حول البعد الروحي، يف البند ٘ٗ.ٓٚ ، وىومعايَت جيدة
 



































يف نص القراءة، ويوجد العديد من  ٗاألول من ادلؤشر ، ديكن العثور على درجة 
العناصر الروحية كما يف اجلملة "أن تشكر هللا الذي أنعمنا نعما كثَتة"، من اجلملة 
ن دائًما على هللا، ديكن للطالب أن أيخذوا منها درًسا أن يكونوا من الشاكري
( فقط، ٕالذي يعطيهم نعما غَت زلدودة. حيصل ادلؤشر الثاين على درجتُت )
وابلفعل يف ىذا الدرس السابع ال يوجد شيء حيتوي على عناصر إابحية ، ولكن 
يف ىذا الباب يوجد أيًضا نصوص قراءة ليس ذلا مصادر بياانت وىذا ينتهك 
، يف ىذا ٕعي، حيصل النقطة األوىل على درجة احلقوق الفكرية. مث البعد االجتما
الباب توجد شخصية إجيابية، وىي طابع التعاون يف الباب الفرعي "احملادثة"، 
حيث سيتعاون الطالب ببعضهم البعض ويعملون مًعا الستكمال أدوارمهاخلاصة. 
. 
درجات، حيصل ادلؤشر الثالث على   ٖيف بُعد ادلعرفة ، درجة ادلؤشرين 
. يف مؤشرات اتساع ادلادة وعمق ٕويف ادلؤشر الرابع حيصل على درجة  ٗدرجة 
ادلادة، توجد بعض ادلواد اليت ال توافق مع الكفاءات األساسية، ادلوضوعات أخرى 
مت عرضها توافق لالحتياجات األساسية والكفاءات، من أجل دقة ادلفهوم، فهي 
يزال ىناك الكثَت من ادلفقودين  موافقة مع ادلادة ادلقدمة، فقط يف دقة اإلجراء، ال
 



































يف قسم التمرينات، يوضح يف ابلتفصيل كيفية حل األسئلة ادلوجودة، إىل جانب 
( فقط. مث بُعد ٕأنو ال يوجد حىت اآلن دقة إجراء ولذالك حيصل على درجتُت )
درجات، وقسم القواعد غَت رلهز أبسئلة  ٖادلهارة يف مؤشر التطبيق حيصل على 
 تدعم تطبيق معرفة القواعد اليت مت تعلمها، إىل جانب أهنا رلهزة ادلمارسة اليت
أبسئلة ادلمارسة اليت تدعم فهم الطالب يف تطبيق القائمة للمفاىيم، ابلنسبة لقسم 
حيث يتم تقدًن أشكال سلتلفة من األسئلة  ٗالتحضيب ادلادي،حيصل على درجة 
لوسطى أو النهائية. مث يف اليت ديكن أن تدرب الطالب عند إجراء االختبارات ا
( ألنو ال توجد صور أو رسوم توضيحية ٕجذب ادلادة، حيصل على درجتُت )
مثَتة لالىتمام تضيف إىل ضباس الطالب يف التعلم بشكل أكرب، يتم إعطاء قسم 
ادلفودات فقط جدوال ملوان ديكن أن يزيد من ضباس الطالب يف حفظ ادلفردات. 
درجات حيث تكون كل ادلواد يف ابب  ٗل على يف مؤشر الربط ادلادي، ربص
واحد مًتابطة بدءًا من األبواب الفرعية للقراءات وادلفردات والتدريبات واحملاداثت 
 .دات ومواد التمريناتوالقاع
 
 



































جلنة جودة تقدمي الكتاب ادلدرسي ابللغة العربية للفصل التاسع الصادر عن  -ٕ
  بسوراابايعارف هنضة العلماء ادلية رتبال
بناًء على مؤشرات جودة العرض يف ربليل الكتب العربية للفصل التاسع 
الصادرة عن ل. ب. معارف هنضة العلماء بسورااباي، مت العثور على نتائج 
 التحليل على النحو التايل:
 ٖٔاجلدول 
‌العرض و التقدميجودة اجلدول يف 
 العنصر ادلكون الفرعي
 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 
      . االتساق ادلنهجئ تقنيات العرضأ. 
      . منطقية العرضٕ
      . العرض ادلتسقٖ
الرسوم  .مالءمةٔ ب. دعم لعرض ادلواد
 التوضيحية ودقتها
     
      . ادلنظم ادلتقدمٕ
. أسئلة ادلمارسة يف ٖ
 هناية كل ابب
     
 



































      . ادلرجع ومصدر ٗ
. دقة الًتقيم وتسمية ٘
والصور اجلداول 
 وادلرفقات.
     
      . مقدمةٔ ج. اكتمال العرض
      . فهرسات احملتوايتٕ
      . قائمة ادلصطالحاتٖ
      . ادلراجع وادلصادرٗ
 ٖ٘ كمية
 ٛٗ:  الدرجة القصوى
 ٝ٘ٗ.ٓٚ= ٓٓٔ x ٛٗ\ٖ٘:      نسبة اجلودة
يف جانب تقدًن كتاب اللغة العربية للفصل التاسع من اصدار ل. ب. 
درجة مئوية دبعايَت جيدة بلغت معارف هنضة العلماء بسورااباي على متوسط 
ٝ. ابلنسبة للمكون الفرعي لتقنية العرض يف مؤشر منطق العرض، يوجد ٜٔ.ٕٚ
كما يف الباب   الكثَت من التعليمات اليت ال تزال غَت واضحة يف ىذا الكتاب.
الفرعي للقراءة ، يتم إعطاء ادلادة عنوااًن فقط، كما توجد أشياء شلاثلة ليس فقط يف 
قسم القراءة ولكن أيًضا يف األبواب الفرعية األخرى مثل قسم ادلفردات 
 



































والتدريبات.مث يف ادلكوانت الفرعية الداعمة لعرض ادلواد حول مؤشرات مالءمة 
والتقدديات ادلنظمة، وادلراجع، حيصل كل من الثالثة  الرسوم التوضيحية ودقتها،
على درجة واحدة فقط ألنو يف ىذا الكتاب الذي نشره ل. ب. معارف هنضة 
العلماء بسورااباي ال توجد فيو رسوم توضيحية أو صور من بداية الباب إىل هناية 
بياانت الباب،كما يف ادلصادر ادلرجعية يف ىذا الكتاب، ال يتم تقدًن مراجع ال
مصدر النص يف كل قسم من نص القراءة. مث يف ادلكون الفرعي الكتمال العرض 
يف قسم فهرس مراجع الكتاب، مت احلصول على درجة واحدة فقط ألنو مل يتم 
العثور على فهرس ادلراجع يف ىذا الكتاب الذي نشره ل. ب. معارف هنضة 
 العلماء بسورااباي.
 
جلنة للفصل التاسع الصادر عن  ادلدرسية كتاب اللغة العربية   مالءمة مدى -ٖ
 اللغويادلدخل  و يالتكامل ادلدخل مع عارف هنضة العلماء بسوراابايادلية رتبال
 الكلي
ية رتبجلنة الللفصل التاسع الصادر عن  ادلدرسية كتاب اللغة العربية   مالءمة -أ
 .يالتكامل ادلدخل مع عارف هنضة العلماء بسوراابايادل
 



































ل.ب. معارف جلمعية هنضة العلماء،  الصادر عن العربية اللغة وىذا كتاب 
 يف عملية تطبيق جيب للغاية، مالئم ومناسب اليقال لو أنو التكامل عند نظرية
 للمهارات األربعة اجلوانب كل اللغة تعلم ويتكامل يف  يدمج التكاملية أن النظرية
نشرتو  الذي الكتاب ىذا يف. والكالم والكتابة، والقراءة، ، االستماع وىي اللغوية،
 دعمها ديكن ال اليت ادلهارات من العديد ىناك ل.ب. معارف صبعية هنضة العلماء،
. العربية اللغة وخاصة اللغة، تعلم يف رئيسية كوسيلة الكتاب ىذا استخدام عند
ادلدرسة  يف العربية غةالل كمدرسة. م. أ ىارداينيت رفقي األستاذة قالتو كما وىذا
 :للتعلم كوسيلة أيًضا الكتاب ىذا تستخدم واليت اذلدى الثانوية
 أهنا تعٍت العربية، اللغة وخاصة اللغة، تعلم يف التكاملية النظرية"
. الطالب يتقنها اليت مهارات أربع تدمج وتتكامل فيو أن جيب
معارف  نشرتو الذي الكتاب ىذا ابستخدام التدريس أثناء وجدت
 مادة مع تناسب فقط مهارات ثالث ىناك صبعية هنضة العلماء،
 ".ٖٗوالكالم والكتابة، القراءة، مهارة وىي الكتاب، ىذا
 
ىذا الكتاب كوسيلة للتعلم  ةستخدمم دّرسةبناًء على الشرح الذي قدمو ادل
من ىذا الكتاب يكون منهجًيا للغاية حبيث ديكن العثور على أجزاء  اببأنو يف كل 
                                                             
مع االستاذة رفقي ىارداينيت أ. م. كمدرسة اللغة العربية يف الفصل التاسع من مدرسة الثانوية اذلدى يوم  وادلقابلة واراحلنتيجة  ٖٗ
 توقيت غرب اندونسيا. ٖٓ.ٛٓساعة  ٕٕٔٓيونيو   ٓٔاخلميس
 



































 بابيمكن العثور على نفس الشيء أيًضا يف الفاألول باب الفرعية يف ال بوابمن األ
 يوجد قسم للقراءة ديكنو األول،  بابكما يف ال  ،الثاين والثالث وما إىل ذلك
 تقويةأيًضا  همجانب أنو ديكنالقدرة على قراءة النص العريب، إىل  تقوية للطالب
الكتاب، ديكن  لهتم على فهم معٌت الكلمة وفًقا لسياق اجلملة. من وسائاقدر 
الذي  درسيسألوا ادلأن  همصعب فهمها حبيث ديكنيللطالب ربديد الكلمات اليت 
ُت الفرعيُت للتدريبات والتمرينات، بابيقوم بتدريسها بعد عملية القراءة. مث يف ال
 الواردة اءةاألسئلة ادلتعلقة بنص القر  جييبوامهاراهتم الكتابية حيث وية تق همديكن
الفرعي  بابيف المث . اببد ادلوجودة يف كل اعابلقو  ةتعلقادل اجلملةوأيًضا كتابة 
يف ىذا الكتاب، ديكن للطالب شلارسة قدرهتم على  ةدثة الواردادثة، من نص احملااحمل
التواصل مع زلاوريهم، وديكنهم أيًضا تدريب الطالب على الثقة ابلنفس حىت 
يتمكنوا من نقل أفكارىم أمام الفصل. يف ىذا الكتاب، ديكن العثور على ىذه 
ديكن ادلهارات الثالث، ولكن يف النظرية التكاملية ال تزال ىناك مهارة واحدة ال 
رفقي ىاردينيت  ة. كما قال األستاذعا ماالست مهارةدعمها يف ىذا الكتاب، وىي 
 :أ.م.
 



































ادة ادليريد األفضل لطالبو. نظرًا لعدم وجود  ادلدرس"ابلطبع، 
 يعمل، فمن الضروري أن يف ىذا الكتاب االستماع ةمهار  تقّوي
أخرى  لبطبيعة إبداعية ومبتكرة من خالل توفَت وسائ درسادل
االستماع لدى الطالب. مثل ما نقدمو من مواد  ةنها دعم مهار ديك
 ادلناسبأو ديكننا تنزيل الصوت من اإلنًتنت  يوتوبمن 
 ".ٗٗللموضوع قيد الدراسة 
رفقي ىارداينيت أ. م، ديكن مالحظة أن ىذه النظرية التكاملية  ةمن شرح األستاذ
كتاب ديكن ربقيقها من خالل اجلمع بُت الكتب ووسائل اإلعالم األخرى، يف  
مهارات االستماع لتقوية داعمة  لادلعارف ال يوجد حىت اآلن وسائل.ب  نشره
  كاسيتال للطالب. يف الواقع ، ديكنك أيًضا العثور على كتب مصحوبة أبشرطة
 .العربية بُت يديكمهارات االستماع، مثل كتاب  لدعم
أحد أعضاء مؤلفي   ادلاجستَت الدكتورانديس احلاج دمحم جالل الدينوفقا دلا قالو 
عارف لنهضة العلماء أن إتقان ادل عن جلنة الًتبيةكتاب اللغة العربية الصادر 
هم جدا وأن الكتاب اجليد ىو الذي ادلهارات اللغوية األربعة يف دراسة اللغة العربية م
يوفر ادلواد اليت تسطيع ان ربسن تلك ادلهارات اللغوية األربعة. وذلك الكتاب أيضا 
                                                             
الثانوية اذلدى يوم  نتيجة  احلوار  وادلقابلة مع االستاذة رفقي ىارداينيت أ. م. كمدرسة اللغة العربية يف الفصل التاسع من مدرسة ٗٗ
 توقيت غرب اندونسيا. ٖٓ.ٛٓساعة  ٕٕٔٓيونيو  ٓٔاخلميس 
 



































يستطيع ادلعلم تطويره، لذلك ففي إعداد الكتاب جيب ان يتفق ابلكفاءات الرئيسية 
 مراجعة والكفاءات األساسية اليت ديكن تطويرىا يف العملية التعليمية
إىل الكتاب الصادر من ل.ب. معارف لنهضة العلماء، ال توجد فيو ونظرا 
ادلواد الداعمة دلهارة اإلستماع، وطبعا أدرك ادلعلم ذلك االمر، فيمكن للمعلم 
حصول ادلادة الداعمة دلهارة اإلستماع من خالل البحث عن األصوات من اإلنًتنت 




‌مالءمة الكتاب ادلدرسي مع مكوانت ادلدخل الكلي
 غري مالءمة مالءمة مكوانت ادلدخل الكلي رقم
    مهارة اإلستماع .ٔ
    مهارة الكالم .ٕ
                                                             
للفصل التاسع الصادر عن وىو من أعضاء مؤلفي كتاب اللغة العربية  ادلاجستَت الدكتورانديس احلاج دمحم جالل الدينادلقابلة مع  45
 لنهضة العلماء دبدينة سوراابايعارف ادل جلنة الًتبية
 



































    مهارة القراءة .ٖ
    مهارة الكتابة .ٗ
 
جلنة للفصل التاسع الصادر عن  ادلدرسية كتاب اللغة العربيةمدى مالءمة   -ب
 ليالك وياللغ ادلدخلمع  عارف هنضة العلماء بسوراابايادلية رتبال
ل.ب. معارف نظرية اللغة الكاملة يف كتاب اللغة العربية الذي نشرتو  كانت
 ويمناسب. انطالقا من مكوانت نظرية اللغديكن القول أبنو  صبعية هنضة العلماء
 .ب، يف كتاب نشره لبةة والكتااءارة القر هاليت تتجو أكثر حنو تطوير م ليالك
 تمهارات القراءة والكتابة. كما ذكر  لتنميةفرعية  قد مت ذبهيزه أبواابادلعارف ىذا 
 الثانوية العامة درسةادلللغة العربية يف  ةسكمدرّ   األستاذة أوكي شوقية السعادة
YAPITA الكتاب كوسيلة للتعلم:ستخدم أيًضا ىذا ت يتوال 
والعديد من سبارين الكتابة  اءةقر ال"يوجد يف ىذا الكتاب نصوص 
سباشى مع بعض ادلكوانت ادلوجودة يف نظرية  فإنو قدلذلك و األخرى. 
مهارات القراءة  تنمية، وكلها موجهة بشكل أكرب إىل ليالك وياللغ
 ."ٙٗوالكتابة لدى الطالب
                                                             
وادلقابلة مع االستاذة أوكي شوقية السعادة كمدرسة اللغة العربية يف الفصل التاسع من مدرسة الثانوية العامة  وارنتيجة احل ٙٗٙٗ
YAPITA  توقيت غرب اندونسيا. ٓٔ.ٓٔساعة  ٕٕٔٓيونيو  ٗٔيوم االثنُت 
 



































، والقراءة لةالقراءة بصوت عاٍل، وكتابة اجمل لي ىيكال ويمن بُت مكوانت نظرية اللغ
، ابلتوجيهات، والكتابة ابلتوجيهاتوالطالب، والقراءة  ادلدرسُتبصمت، والقراءة مع 
، يف بعض ادلكوانت مثل القراءة بصوت عاٍل، اطبعو . احلرة، والكتابة احلرةوالقراءة 
والقراءة احلرة، جيب أن يكون  ،ابلتوجيهاتوالقراءة بصمت، والقراءة مًعا، والقراءة 
طبعا توجد فيو  معارف ، يف ىذا الكتاب الذي نشرتو ل.ب.مقروءة وصىناك نص
تنفيذ العديد من ادلكوانت ادلذكورة أعاله. ديكن أيًضا دعم على  ةمو دعالنصوص ادل
األستاذة أوكي شوقية عنها  ذكرتمهارات الكتابة من خالل ىذا الكتاب، كما 
 :السعادة
الكتاب تدريب الطالب على ربسُت  من خالل ىذاأيًضا  "ديكن
. اءةاألسئلة ادلتعلقة بنص القر  جابةمهارات الكتابة، أي إب
الطالب عادة  يتعلم، الباب الفرعي للقواعدابإلضافة إىل ذلك، يف 
د النحوية، وبعد ذلك سأطلب من الطالب ععلى العديد من القوا
 ".ٚٗوية اليت تعلموىاعلى القواعد النح ة تتضمنكتابة مقال
 
، ديكن مالحظة أن العديد األستاذة أوكي شوقية السعادة وذكرتمن خالل ما 
ب اادلتعلقة ابلكتابة ديكن أيًضا دعمها ابستخدام الكت ليالك ويمن مكوانت اللغ
                                                             
ل التاسع من مدرسة الثانوية العامة نتيجة احلوار وادلقابلة مع االستاذة أوكي شوقية السعادة كمدرسة اللغة العربية يف الفص ٚٗ
YAPITA  توقيت غرب اندونسيا. ٓٔ.ٓٔساعة  ٕٕٔٓيونيو  ٗٔيوم االثنُت 
 



































د، بعد أن يتعلم الطالب بعض اعىذا. كما يف مادة القو  ادلعارفل.ب. اليت نشرتو 
علق ابلقواعد اليت تت ةمن الطالب إعداد مقال ادلدرسطلب القواعد النحوية، سي
يف أقسام الكتابة احلرة والكتابة  ليالك وياللغ تتعلموىا، وىذا يوافق مع مكوان
لكتابة من ايشجع الطالب على إنشاء إطار  ادلدرسادلوجهة. تعٍت الكتابة ادلوجهة أن 
د. مث الكتابة اعالفرعي للقو  بابخالل االستفادة من القواعد اليت مت تعلمها يف ال
 ربسُت ذلمديكن وىذا أن الطالب يكتبون وفًقا دلا يدور يف أذىاهنم،  ىي، احلرة
 عادات الكتابة لدى الطالب ويؤدي أيًضا إىل ازباذ موقف نقدي لدى الطالب.
أحد  ادلاجستَت الدكتورانديس احلاج دمحم جالل الدينوىذا يوافق دبا شرحو 
اللغة العربية للفصل الدراسي التاسع الصادر من ل.ب.  أعضاء مؤلفي كتاب
ستتحقق مكوانهتا ادلوجودة  ليالك غويمعارف لنهضة العلماء من أن نظرية الل
ر هبذا الكتاب الصادر من ل.ب. معارف لنهضة العلماء. كما يف القراءة، فوفّ 
يف  . وكذلكليالك ويىذا الكتاب نص القراءة، فبدونو مل تتحقق مكوانت اللغ
ر ىذا الكتاب ادلواد ادلتعلقة ابلقواعد النحوية اليت ديكن تطبيقها الكتابة، قد وفّ 
 لتحسُت مهارة الكتابة.
 



































أصبحوا مركزا للتعليم وادلعلم الذي   ليالكوي وألن الطالب يف نظرية اللغ






‌مالءمة الكتاب ادلدرسي مع مكوانت ادلدخل اللغوي الكلي
 غري مالءمة مالءمة الكلي اللغوي مكوانت ادلدخل رقم
    القراءة اجلهرية .ٔ
    الكتابة الصحيفة .ٕ
    القراءة الصامتة .ٖ
                                                             
عن وىو من أعضاء مؤلفي كتاب اللغة العربية للفصل التاسع الصادر  ادلاجستَت الدكتورانديس احلاج دمحم جالل الدينادلقابلة مع  48
 دبدينة سوراابايعارف لنهضة العلماء ادل الًتبية جلنة
 
 



































    القراءة ادلشًتكة .ٗ
    القراءة ادلوجهة .٘
    الكتابة ادلوجهة .ٙ
    ادلستقلةالقراءة  .ٚ

















































 نتائجالو  اخلالصة -أ
 التالية: نتائجمن نتائج عرض البياانت وربليلها أعاله، ديكن استخالص ال
معارف صبعية هنضة العلماء  ل.ب. ادلدرسي العريب الصادر عن ابحصل الكت -ٔ
األول  البابنسبة مئوية تبدأ من على متوسط  ايتاحملتو  جودةمن حيث  بسورابيا
تقريًبا على نفس  اببٝ. حيتوي كل ٜٚ.٘ٚالسابع دبعايَت جيدة، وىي  البابإىل 
فقط  ةقليل هايف بعض األماكن ولكن النقائصيف الواقع توجد  نعم، اذليكل ادلنهجي،
 جًدا. بعيدا اببن كل حبيث ال يكون االختالف يف الدرجات م
 ل.ب. معارف صبعية هنضة العلماء بسورابياحصل كتاب اللغة العربية الصادر عن  -ٕ
ٝ. ديكن ٜٔ.ٕٚالعرض على نسبة متوسطة دبعايَت جيدة بلغت  جودةمن حيث 
 على فيو كان وجدتب، واليت ال االعثور على صبيع جوانب مالءمة العرض يف الكت
 .وفهرس الكتب، وادلصادر ادلرجعية، ادلنظم ادلتقدمعدد قليل منها، مثل 
 



































 يتم بعد مل الصادر عن جلنة الًتبية ادلعارف لنهضة العلماء بسوراابايىذا الكتاب  -ٖ
ألن ىناك العديد من اجلوانب  التكاملي دخلللغاية مع ادل ناسبأبنو م عندما يقال
الوقت نفسو، عند مقارنتو  اليت ال ديكن العثور عليها يف ىذا الكتاب. ويف التكاملي
، فإن ىذا الكتاب مناسب جًدا ألنو ديكن العثور على صبيع ليالك وياللغ ابدلدخل
 تقريًبا يف ىذا الكتاب. ليالك وياللغادلدخل مكوانت 
 اتقرتاحاإل -ب
اقًتاحات ديكن االستفادة منها  من ىناك عدة ،من نتائج البحث الذي مت إجراؤه
 يف ربسُت القدرات يف رلال التعليم منها:
 للمؤلفني -ٔ
 ربسُت جودة الكتب ادلدرسية كمصدر رئيسي يف عملية التعلم يف ادلدارس.
 للمعلمني -ٕ
  الكتاب الذي سيتم استخدامو كمصدر تعليمي ألنو عن أوال البحث ينبغى ذلم
 أخطاء. منتوي العديد يوجد الكتاب حي كثَتا
 للطالب -ٖ
 



































مفهوًما  واموقف نقدي يف الرد على شيء ما، إذا وجد للطالبجيب أن يكون 
 واسألي، من كتاب مدرسي، جيب أن وحيَّتىم ال ديكن فهمو ئاشيأو غَت واضح، 




















































 ادلراجع العربية -ٔ
مداخل تعليم اللعة العربية دراسة مسحية  .ٕٓٓٓ. عوض أضبد عبده
 جامعة أم القرى مكة ادلكرمة. نقدية
. اسًتاذبيات حديثة يف تعليم اللغة العربية .ٕٙٔٓ. حسن شحاتو
 .القاىرة: دار ادلصرى البنانية
البحث العلمي أساسياتو النظرية و  . ٕٕٓٓ. رجاء وحيد دويدري
 .الفكر دار :. دديشقشلارستو العلمية
 ابلتعليم العربية اللغة تدريس مناىج . ٜٜٛٔطعيمة.  أضبد رشدي
 .القاىرة: العريب الفكر دار. األساسي
ادلرجع يف مناىج تعليم اللة  . ٕٓٔٓ. رشدى أضبد طعيمة, واخرون
 .القاىرة: دار الفكر العريب. العربية
للناطقُت الكتاب ادلدرسي لتعليم اللغة العربية  . ٜٕٔٓسفراين اضبد. 
رللة علمية زلكمة للًتبية والدراسات , بغَتىا: أمهيتو، ووظائو، وأىداف تعليمها
 االسالمية.
الطبعة . ادلناىج احلديثة وطرائق التدريس . ٕ٘ٔٓ. زلسن علي عطية
 األردن: ادلناىج للنشر والتوزيع -عمان. األوىل
الفيصل:  دار. اكتسااب و تدريسا اللغة .ٜٓٛٔالسيد.  أضبد دمحم
 بَتوت.
 



































 دار. العربية اللغة دلدرسي الفٍت ادلواجو .ٜٛٙٔإبراىيم.  العليم عبد
 .القاىرة: ادلعارف
أسس تطوير الكتاب  . ٜٜٔٔ.  حامد و انصر عبد هللا الغايلعبد هللا
 .القاىرة :دار االعتصام . التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية
إذباىات حديثة يف لكرًن الوائلي، ا عبد وسعاد الديلمي حسُت علي طو
 تدريس اللغة العربية
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